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B A Ş L A 
Turgut O ğ u l l a r ı O r t a Asya'­
dan Anadolu'ya gelmiş bir Türk aşire­
tidir. Bu a^ret beyleri arasında Turgut 
adım almış ulu kişiler de vardır. 
Turgut O ğ u l l a r ı aşiretinin bey­
leri K a r a m a n O ğ u l l a r ı devletinin hü-
kümdarlariyle kız abp vermek suretiyle 
akrabalık kurmuşlar ve en yüksek devlet 
adamlan arasına katılmışlardır. Bu yüz­
den geniş arazi ve malikânelere sadıip 
olup bir çok hayır eserleri yapmışlar, 
vakıflar tesis eylemişlerdir. Bu itibarla 
Turgut aş ire t i halkı da K a r a m a n 
Oğul lar ı devletinin en sadık askerleri­
dir. Turgut O ğ u l l a r ı n ı n , merkezi Bey­
şehir yamndaki K a r a h i s a r olmak üze­
re, müstaldl bir beylik kurduklan bazı me­
hazlarda * yazıh ise de para, kitâbe ve 
başka vesikalar bulununcaya kadar on-
lan K a r a m a n O ğ u l l a r ı tarihi içinde 
mütalâa etmek uygun olacağına kaniim. 
Turgut Oğullan ve eserleri hakkındaki 
incelemeler, K a r a m a n O ğ u l l a r ı ta­
rihini aydınlatabilecek bilgi ve belgeleri 
(*) Dtael-i tslâmye, H . Edhem tere. S. 
319.1. H. Uzunçarj ı l ı : Anadolu BejılikUriS. 58. 
De Guigny: TürkUrin ve Mogollarm tarih-i tnmımsi, 
H . Cahit tere., C. IV , S. 140. 
O R A L 
iigü Arşiv Şefi 
N G I Ç 
ihtiva ettiği gibi K a r a m a n l ı l a r l a si-
yaâ, askerî ve içtimaî bir çok müna­
sebetlerde bulunmuş olan O s m a n l ı 
Devlet i tarihi için de bir kıymet ifade 
eder. Hele K o n y a tarihi bakımmdan 
öneminin yüksek olduğunu haklı olarak 
söyleyebiliriz. 
T u r g u t O ğ u l l a r ı hakkında yapı­
lan ilk etüdler 1948 yıh Türk Tarih Kuru­
mu I V . Kurultayında okunmuş ve 
Kurultay zabıtlan (sahife 140-157) dc 
yayınlanmıştı. Bu yazının ancak dörtte 
biri kadar olan o tebliğe bağlı resimler 
ve şecere -bir yanlışlık eseri olarak-
intişar etmemiş ve geçen son yıllar için­
de bir çok yeni vesikalar bulunmuş, önce 
yayınlanmış vesikaların başka nüshaları 
ele geçmiş, bu arada nüsha farklannı gös­
termek dc mümkün olmuştur. îşte bu- se-
• hepler bu önemli konunun yeniden ele 
alınmasım zaruri kılmıştır. Esasen fazla 
bir yekûn tutmayan metinlerde bazı dü­
zeltmeler yapılmakla beraber, okuyuculara 
bir kolaylık olmak üzere, burada tekrar­
lanmıştır. Bu yazıda, o büyük Türk so-
yımun önce K o n y a ilinde bıraktıklan 
sanat ve medeniyet eserlerini, sonra men-
şeleriyle tarihte oynadıkları rolleri ay­
dınlatmağa çalışacağız. 
K I S I M 
T U R G U T OĞULLARINA AİT E S E R L E R 
Turgut Oğul lar ına ait eserleri iki 
bölümde mütalâa edeceğiz; 
1 - Konya içindekiler, 
2 - Konya çevresinde bulunanlar. 
1 - Turgut Oğullarının Konya içindeki 
eserleri : 
A - Turgut oğlu türbesi : 
Turgut oğlu türbesi , Konya'-
nm Sadrü'd-din Konev î mahallesinde 
ve Sadrü'd-din Konevî camii ve tür­
besi yanmdadır. Bugün Askerî Orta Okul 
bahçesinde kalmıştır. Türbenin mevkii 
vakfiyelerde şöyle anlatıhr. 
vc 
Bunlar ve diğer metinlere göre bu 
türhc"Konya'nın diftnda Şeyh Sad rü'ddin 
Konevî türbesi yanında üç tarafı mezarlık, 
güneyi yol ile çevrilmiş,, bir eserdir. Türbe­
nin güney tarafı bugün de yoldur, di­
ğer üç tarafındaki mezarlıklar kaldırıl­
mış, buralara ve türbenin yanlarına yeni 
binalar yapılmıştır. 
Türbe, dört köşe bir kaide üzerine 
kurulmuştur. Duvarları taş, kubbesi tuğ­
ladan yapılmıştır. Duvarlar yükselirken 
dört köşenin sekiz veya onaltıya taksim 
edildiği gösterilmeden kavisli köşebent­
lerle kubbe kasnağına varılmış ve genişçe 
bir kubbe çevrilmiştir. Türbenin şarka açı­
lan bir kapısı, diğer üç yöne üç penceresi 
vardır. Kapı ve pencerelerinde mimarî 
tezyinat yoksa da yapısındaki genel üslûp 
incelenmeğe değer. 
Anadolu'da S e l ç u k l u l a r dev­
rinde yapılmış türbelerin hemen hepsin­
de ve Karaman Oğul lar ı 'n ın ilk za­
manlarında yapılmış türbelerde, içten 
görünen yuvarlak kubbeyle dıştan görü­
nen türlü şekillerdeki külâh vardır. O s ­
manl ı devri türbelerinde ise külâh ter­
kedilmiş, içten görünen yuvarlak kubbe­
nin dışı sıva ve ekseriya kurşunla kapa­
tılmıştır, îşte Turgut o ğ l u türbes i 'n in 
genel durumu bu iki devir arasında bir 
intikal noktası gibidir. (Resim I. P. ı) 
Konya vilâyetinde bu üslûpta yapıl­
mış olan Üç kızlar, H a l k a b e g u ş , Ho­
ca Cihan vc] başka eserler de vardır 3. 
Türbenin kitâbesi: 
Kitâbe vaktiyle türbe kapısı üzerinde 
imiş *, son zamanlarda yerinden alına­
rak Konya Müzes i 'ne nakledilmiştir 
(Resim. 2). Beyaz mermer üzerine güzel 
ve girift bir sülüs ile yazılmış olan üç sa­
tırlık kitâbe aynen şudur :̂ 
1 Konya Vakıflar Müdürlüğü, Vah/nâme 
(tefleri C. I • I V , S. 25. 
2 Konya Vakıflar Müdürlüğü, Vaki/nâme 
defteri C . I V - V I , S. 236. 
' T u r g u t o ğ l u t ü r b e s i 1310 H . ( 1 8 9 4 
M.) yılında bin kuruş sarfıyle esaslıca onarılmışiır. 
Tarih-i Osmanî Encümeni mecmuası. Sene 
3, Sayı 13. 
5 Kitâbe ufak tefek farklarla Konya ve relı-
beri, S. 68; Taritı-i Osmanî Encümeni mecmuası. 
Sene 3,Sayı i3,Sahife 826. C lement H u a r t ' ı n 
El)igrafismAt No. 45 dc D r . J . H . L ö y t v e d ' i n 
Konya adlı eseri No. 93 de neşredilmiştir. 
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Kitâbc dilimize şöyle çevrilebilir: 
"Bu pak ve kutlu lürbeniv yapılmasını, 
ünlü, §anh büyük Bey olan Turgut oğlu 
Emir Şah Bey oğlu Pir Hüseyi)i Bey; 
Sultanların yücesi. Uluslar yöneten, Arap ve 
Acem sultanlarının efendisi. Karaman oğlu 
Mehmed oğlu Sultan İbrahim' in -ki 
Tanrı onun memleketlerini ve. buyruklarını 
sürekli kılsın - devletli günlerinde ve «Şjj yılı 
Şevval ayında emretti." 
Kitâbeden anlaşıldığına göre tür­
beyi K a r a m a n o ğ l u İ b r a h i m Bey 
zamanında Turgut o ğ l u Pir H ü s e y i n 
Bey yaptırmıştır. Pir H ü s e y i n Bcy'in, 
din ve dünya işlerinde İ b r a h i m Bcy'in 
vekili vc (Mclikü'l-ümcrası) olduğunu 
vakfiyelerinde göreceğiz. " 
Türbeye yapılan vakıflar: 
1- Pir H ü s e y i n oğ lu Ahmed Bey 
vakfiyesi: 
Türbenin bânisi olan Pir H ü s e y i n 
Bcy'in türbeye vakıflar yapıp yapmadı­
ğını bilmiyoruz. Henüz vakfiyesini gö­
remedik. Fakat oğlu Ahmed Bcy'in 
vakıfları (Resim 3-3A) vardır. Ahmcd 
Bcy'in ünvanı vakfiyede şöyle yazılmış­
tır: 
Jlj l l j^^\jJ^\ji üt . . ,) 
j - j AÛI İÎ-J (J,1 -LfJJl J..jtJI 
Yani "merhum Emir Şah oğlu. Tan­
nanın rahmetine muhtaç ve sail ve şehit Pir 
Hüseyin Bey oğlu, İslâm ve müslümanların 
yardımcısı, hayırlı işlerin nâzımı ve temeli, 
yükseklikler âlemi, hatırı sayılır büyük Bey 
olan Ahmed Bey" Konya'ya bağlı Z c n -
gicek vilâyetindeki Haydos ve May-
dos® mezraalan ile Meram deresindeki 
üç göz değirmenini bu türbeye vakfet­
miştir. Vakıflarının tevliyetini oğlu ve şu 
L 3 U ^ \ j c J a : J i ^ U j . . . » 
elkapla anılan Sırrı Beye vermiştir. 
Vakıf şartlarına göre türbede yedi hafız 
Kur'an okuyacak, vakıf gelirlerinin 5/6 
şini alacaklardır. Geri kalan 1/6 hisse 
mütevellilere bırakılmıştır. Vakfiyenin bir 
sureti V a k ı f l a r M ü d ü r l ü ğ ü vakfiye 
kayıt defterinde yazılıdır'. Tarihi 2 Mu­
harrem 835 dir. Bu vakfiyeye ait şer'iye 
sicil defterindeki kayıtla bu tarih, 853 
gösterilmiştir 
2 - Pir H ü s e y i n Beyoğlu Ahmcd 
B e yin kızı H o n d i Hatun da bu türbeye 
vakıflar yapmıştır (Resim 4). Vakfiyede: 
clkabiylc anılan yani Ahmed Bey kızı 
vc kadınların iftihar ettiği Hondi Ha­
tun; Sinan o ğ l u Mehmed Çelebi ve 
Y a k u p oğ lu H a c ı İ v a z ' ı n şahillik-
leriyle vekilliği sabit olan İ s m a i l o ğ l u 
° lİH mczıaalar bı\giin K o n y a ' n ı n Z ı v a i ı k 
Kucağına bağlı iki köydür. 
' Konya Vakıflar Miicliırliiğii, Vakfiye Ka­
yıl deften, C . 4 - 6, .S. 236. 
••^ Şer'iye sicil defleri. S. 3.- .Sah. 73. 
Öyle sanıyorum ki vakfiyenin aslındaki 
{*Ai\î} i^) tarihi bir istinsah hatası olarak 
(<.U'U'j Cçilij ^r) yazılmıştır. Çiınkü türbenin .Şev­
val 835 tarihinde yapıldığı kitâbcsiyle sabit olduğu­
na göre bundan 9 ay evvel vakfiyenin yazılmış 
olması ihtimalden uzaktır. Sonradan elde edip 
fotoğrafını koyduğumuz \ akfiye suretiyle yukarıda 
yazılan, Vakıflar M d . lüğündeki suret arasında 
farklar vardu': 
^ - Mütevelliler elindeki ikinci surt-llc larih, 
AoT _ fjf- _r = 2-Muharrem-852 dir. 
- - Pil Hüseyin Beyin clkabındaki(j\Ol 
( 6K;1 A ^ j ) vc ( .v;ti!0 ( J.;«i!l ) yazıl­
mıştır. 
' - Sırrı Beyin clkabı ise: 
Jifi" (./Ol jV: . - l j>W |i»Jlj ,,UAVI Ji^^\ » 
.la, JIU i l (f^. . jtjıU f̂ Vl ç ı ­
yanı Beylerin yücesi kılıç ve i l im (alem de okuna­
bil ir) erbabının umurunu düzenleyen cömertlik 
vasıflarım câmi ümmeılerin işlerinin kefili Sırrı Bey" 
3 
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H a c ı Üvcys ' i vekil ederek Zengi * 
köyünün yarısını vakfetmiş, vakfın mü-
tcvelliliğine oğ lu-Mahmud Bey oğlu-
Kas ım Beyii" mütevelli tâyin eylemiştir. 
Köy hasılâtının ı/6 sı mütevelli olanlara 
verilecek, geride kalan 5 /6 sı H o n d i H a-
t u n 'un türbeye vakfettiği 30 cüzden Kur'-
an-t Kerim okuyacak üç hafıza verilecek 
ve sevabı Hondi Hatun'un ve cümle 
müslümanlarm ruhlarına bağışlanacak­
tır". Bu vakfiye 863 yılı Rebi'ül-ahannın 
yedinci günü yazılmıştır. 
3 - Turgut oğul larından Yusuf 
Şah Beyin kızı Sultan Hatun vakıf­
ları: 
Vakfiyede <uĴ 1 j*Jl j l f • . » 
(( . . . ıdX eLi CJO öyl>-
ülkL 
olarak yazılan ve Yusuf Şah Bey 
kızı aziz,yüksek Sultan Hatun denilen 
bu kadın; Zengicek vilâyetine bağlı 
Su - ul - manda " köyünün tamamım 
vc yine bu vilâyete bağh (Sı faruk)" 
köyünün yansım bütün haklariyle Tur­
gut oğlu türbesine vakfetmiş; tevliye­
tini hayatta bulunduğu müddetçe ken­
disi üzerine almış; sonra evlâtlarına, ev­
lâtlarından kimse kalmazsa Pir Hüseyin 
Bey oğlu Ahmed Beye ve oğullarına, 
Ahmed Bey neslinden de kimse kalmazsa 
kardeşinin oğlu Ahmed oğlu Hüseyin 
oğlu Ömer'e ve bunlann evlâtlarına 
bırakmışür. Vakfın gelirlerinden 1/6 i 
mütevelli olanlara 5/6 sı da yedi parçaya 
» Zengi , bugün Kadın l ıan ı ilcesine bağ­
lı ve 7 km. doğusunda 75 evli bir köydür. Bu vakfa 
ait beratlarda Sulu Zengi adıyla yazılmıştır. 
Bu köyün diğer yarısı da Karaman o ğ l u İb­
rahim Bey'in Konya'daki imaretine vakıf imiş. 
Türk Hukuk ve İktisat Tarihi mecmuası, S. 2. Sah. 173 
- 177. 
'« Hondi Hatun'un Mahmut Bey adm-
da birisiyle evlenmiş olduğu anlaşılıyor. 
" Vakıflar Müdürlüğü Vakfiye kayıt def. C. 
I - 3. S. 25. 
" Bugünkü Z ı v a n k Nahiyesinin 7-8 
km. doğusunda Zengicek harabeleri vardır. 
Su-ul -manda da bu civarda diğer bir köy hara-
besidir. Halk (Zulmanda) şeklinde söylerler. 
" Bugünkü Z ı v a n k nahiyesi merkezidir. 
Nahiyenin bugünkü hudutları vakfiyede gösteri­
len sınırlara uygundur. 
bölünerek türbede pazar, cuma geceleri 
Kur'an okuyup haftada bir hatim edecek 
olan hafızlara eşit olarak verilecektir. Bu 
vakfiye 850 yılı Cemaziyü'I-evveiinin 
dokuzuncu günü yazılmıştır. 1* 
4 - Yusuf Şah Beyin kızlarından 
Bağdat Hatunda bu t ü r b e y e vakıf-
1ar yapmıştır. Vakfiyesinin aslını veya 
suretini göremedim. Vakıflar Müdürlüğü 
eski başkâtibi Si 11 el i merhum Said'in 
nodanndan 1», şer'iye sicillerinden ı̂ , Va­
kıflar Müdürlüğündeki muhasebe ka­
yıtlarından anlaşıldığına göre B a ğ d a t 
Hatun, Ahmed Beyin, babası P i r 
Hüseyin adına bina ettiği türbede ec-
za-yi şerife okunmak üzere Z ı v a n k kö­
yündeki malûm mezraayı" vakfetmiş, ha­
yatta bulunduğu müddetçe kendisi mü­
tevelli olmuş; sonra evlâtlarını, evlâtların­
dan kimse kalmazsa amcası oğlu Ahmed 
Bey ve evlâtlarının mütevelli olmasını, 
vakıf hasılâtmdan 1/6 nın mütevelliye, 
5/6 mn da türbede Kur'an okuyacak üç 
hafız'a verilmesini şart koymuştur. Vak­
fiye 9/ Cemaziyü'l-evvel/850 yılında ya­
zılmıştın. Bu türbeye Nefise ve F a k i h 
hatunlarla Hasan Beyin de vakıflar yap­
tığı şer'iye sicil defterlerinden ve başka eski 
kayıtlardan anlaşılmakta ise de vakfiye­
leri bulunamadı. 
Türbede medfun kişiler: 
Turgut o ğ u l l a r ı n ı n aile kabris­
tanı demek olan bu türbe ile haziresi 
hiç şüphe yok ki bu sülâleye ait bir çok 
değerli hâtıralarla dolu idi. Ne yazık ki 
uzun uzadıya bakımsız kalmış, türbedeki 
çinili kabirler kırılıp mahvolmuş, etrafın­
daki mezarlar kaldırılmıştır. Türbe As­
kerî Orta Okul avlusunda kaldıktan son­
ra türbede kalan son dört mezar taşı da 
Müzeye nakledilmiştir, Konya ve rehberi, 
burada Pir Hüsey in Bey ile A h m e d 
Bey, Ömer Bey, Nefise H a t u n , 
" Vakıflar Müdürlüğü Vakfiye kayıt def. C . 
1-3. Sa. lag. Bu üç defter bir araya ciltlenmiştir. 
1* Bu notlar merhum Said' in oğlu ve I l ­
gın'da dâvavekilliği yapan Bay Refik'tedir. 
" Defter 9, Sa. 176. 
" Vakıf muhasebe kayıtlarına göre bu mez-
raa Gilet köyüdür. Konya Vakıflar Müdürlüğü 
Vakfiye kayıt defleri. C . 1-3 S. 133, 167. 
fConya ve rehberi. Sa. 68. 
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B a ğ d a t H a t u n , Sultan Hatun ve 
Hondi Hatun'un medfun olduklarını 
yazıyor. Adı geçen Si İlel i merhum Bay 
Said'in defterinde ise: 
ı - Türbe avlusunda büyük emir 
Rüstem Beyin oğlu Ş e y h Hasan 
Beyin kabri bulunduğu vc üzerinde şu 
yazılar: 
^ V l a} cr^ ^ j j i i i l 
okunduğu yazılıdır. Bu yazıların Türkçesi: 
"Rahmet olurmuş ve esirgenmiş olan Rüslem 
Bey oğlu şehit Şeyh Hasan Bey 794 yı-
Itnda öldü" demektir. 
2 - Türbe içinde R ü s t e m Bey kızı 
Hondc (H^'andc?) Hatun'un kabri 
bulunduğu ve üzerinde şu: 
8J;4İJ\ sJljt-Jl ft^jiill A^J>-J.\ J> 
jj>. ] J P N I j^^.'yı ıiJ^ oyl>- » jü ly -
" [ d i ^ (^-j j i - V l ü-.ı i l i 
yazılar bulunduğu kaydedilmiştir. Türk­
çesi: "Rüşte m Bey oğlu ve büyük beylerden 
Halil Beyin ktzı rahmet olurmuş ve esirgen­
miş, kutlu ve şehit olan Honde Hatun 
804 yılında vefat etti" demektir. 
3 - Türbe haziresinde R ü s t e m Bey 
oğlu Şeyh Hasan o ğ l u H a l i l Beyin 
kızı Fatma Hatun'un kabri olduğu vc 
üzerinde şu: 
ö j j i i l l j ^J-^ Ui i l j l j y cJLiol — ı 
dL JJ>- vlJü O « u i s l i 5.U4_JJI — 2 
ji^ ^jfi. ^ 0^ J - ı 
6\^^\ ij=^')i\y>j J I ^ N l LîolljP — 2 
yazılar yazıldığı bildirilmektedir. Bu ya­
zıların Türkçesi: 
"810 senesi Muharrem ayının evvelinde 
Şeyh Hasan Bey oğlu Halil Bey kızı 
'° Kerre içindeki isimler L ö y t v e d ' d e n ta­
mamlanmıştır. L ö y t v e d bu mezar taşını 804 
tarihli olarak kaydetmiştir. 
pâk, şehit rahmet ve mağfiret olunmuş olan 
Fatma Hatun dünyadan göçtü. Dünyanın 
izzeti mallarla ahiretin izzeti de iyi işlerledir." 
demektir. 
4 - R ü s t e m Beyoğlu Hasan Bey 
oğlu H a l i l Bey oğlu Abdurrahman 
Beyin kabir taşı da -merhum Si 11 eli 
Bay Said'in kaydına göre- türbe dışın­
da olup üzerinde şu yazılar varmış: 
Baş tarafında: i.As:\£^ (j jJu-
Bu yazıların Türkçesi: "Rahmet ve mağfi­
ret olunmuş olan Halil Bey oğlu Abdurrah­
man Bey -Tann kabrini nurlandırsm- 820 
yılı Muharrem ayı ortasında öldü." demektir. 
Görülüyor ki merhum Si İleli Bay 
Said'in incelemeleri nisbeten daha esas­
lıdır. Bu mezar taşlarını göremediğim 
için doğruluğu hakkmda kesin bir şey di­
yemiyorum. 
Müzeye kaldırıldığı yukarıda yazı­
lan dört mezar taşı da şunlardır: 
ı - Pir H ü s e y i n Bey oğlu Pir 
Hasan Beyin mezar taşı: 
Sicil-li OsmanVyc göre K a r a m a n 
o ğ l u - A l i Beyin damadı olan Pir 
Hasan Bey'in mezar taşı beyaz mermer­
den sanduka şeklinde yapılmıştır. Resim 
(5, 6, 6A) üzerinde şu yazılar vardır: 
1 'A5 l"^ 'JJİ — ı 
2" H a s a n Bey T u r g u t l u oğludur. K a r a ­
man o ğ l u A l i Beyin damadıdır. Orada zi-nü-
fuz olup taattiyatı görülmüştür. Badehu Konya'da 
fevt olmuştur. M. S ü r e y y a , Sicill-i Osmnnî. C .2. 
.Sa. 117. Kabir taşına göre 812 H . yılında vefat et­
miş olan bu H a s a n Beyin 1381 - 1391 yıllarında 
hükümdar olan A l â ü d d i n -Osmanlı tarihlerin­
de A l i - B e y i n damadı olması yakışır. K a r a m a n 
o ğ l u İ b r a h i m Beyin damadı olup 846 H . 
(1442 M.) yılında Osmanlı ülkelerine akın yapan 
H a s a n Bey başkadır. H a m m e r , M . Ata 
tere. Devlet-i Osmaniye Tarihi, C . I I . Sa. 213. Hasan 
Bey-zade tarihi, Sa. 74-75. 
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' o ^ j ^ h CJ\J*—^\ ^ A 
' i C - l « j û ^ ! alil» ,ü)bj ,^j- i jOj .pCy b — 6 
• • V ' t ' « 
, . ^ ' J ' . . - ' - » -- •> , . ' 
A-î^' j AJlf̂ İC. J AÜb ' j J T 
Baş tarafında : 
f. • - r . 
J-
« j - ^ jy ) 4J>I>ül J . * ^ j el 23 
Sme-i Bakara'nm 255, 256. âyetleri. 
2- 5»»«-î Baknra'mn 285, 286. âyetleri. 
Meâlen Türkçesi "büyük Bey olan Pir 
H ü s e y i n Bey oğlu, Hakknı rahmetine ulaşmış 
esirgenmiş kutlu şehit olan yiğitlerin sevgilisi 
Ayak larafuıda ise : 
2 - Turgut oğlu E r d o ğ d u Bey 
kızı Fatma Hatun kabir taşı: 
Bu taş kuı-şunî renkte mermerden 
sanduka biçiminde yapılmıştır (Resim. 7, 
7A). Üzerinde şu yazılar vardır: 
Vl aXP ^^-^ [Böyledir] (_$Jlili — 2 
üjla~4; jrfil>- U j ı>j U .o i l 
^ ^ ^ j 4 _ J . U N l «UIP " U ^ — 3 
*^Jd u ^ j ^ f l j o l j — J l . 
Baş tarafında: 
^•'J>- jA •— I 
«uisi» ajjiiw —- II 
" i L (^ap>jl OJJU — III 
Ayak tarafında : 
j — I 
28 ^ U b : j t>..^ j II 
3- Süleyman Şah kızı C i h a n 
Şah Hatun kabri: 
Bu mezar taşı da sanduka şeklindedir. 
büyüklerin ve beylerin iftihar ettiği H ü s a m ü"̂  d- d i n 
Pir Hasan Bey dünyadan ahiretc göçtü. Tanrı 
kabrini nurlu, durağmı cennet eylesin" demektir. 
" "Onun ölüm yılı, 812 senesi Ramazan 
ayının on altıncı günüdür." 
"ölüm bir kâsedir, bütün insanlar ondan 
içerler ve kabir bir kapıdır, insanların hepsi oraya 
girerler." 
Sııu-i Bakara'nm 255 nci âyetidir. 
" Erdoğdu Beyin kızı Hakkın rahmet vc 
mağfiretine ulaşmış olan F a tuna H a t u n " 
demektir. 
^ Onun tarihi 874 dedir. 
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Damarlı, esmer renkte mermerden ya­
pılmıştır (Resim 8).. Üzerinde şu yazılar 
vardır : 
— ^JSJ ajk j i l y ü l ^ 
_ c - i j ^ UJi di l* ^ J>^ — 3 
«.^-iJI âĴ JuJl ö j j i i^ l A^j>-^llcJUxji — 4 
[Böyledir] Â:LV-(J 0 \ c ^ ÜJJI>-
4 - Turgut o ğ l u türbesinden Mü­
zeye kaldırılmış olan mezar taslarının en 
önemlilerinden birisi de Mehmed Şah'ın 
kabir taşıdır. 
Meâleıı Türkçcsi " T a n r ı e l ç i s i söy­
ledi: 
T a n r ı ' y a inananlar ölmezler. Belki bir ev­
den diğerine -dünyadan ahiretc- nakledilirler. 
Hakkın elçisi vc sevgilisi olan H a z r e t - i M u -
h a m m c d doğru buyurdu." 
^° Eğer dünya bir kimse için sürekli olsaydı, 
onda T a n n ' n ı n elçisi ebedî kalırdı. 
31 Gülislan 1261 Mısır lab ' ı . Sa. i 4 ; T ü r k ç e s i : 
"Ey kardeş, dünya kimseye kalmaz. Gönlünü 
hakka bağlayıp, dünya mülküne inanma. O çok 
kimseleri senin gibi besledi ve öldürdü. Ecel ge­
lince taht üzerinde veya toprak üstünde ölmenin 
ne değeri vardır ." 
"Hay ı r sahibi mübarek , şehit, esirgenmiş 
ve T a n n ' n ı n rahmetine kavuşmuş olan S ü l e y ­
man Ş a h kızı C i h a n Ş a h H a t u n u n fena evin­
den beka evine göçmesi 875 yılındadır. A h ö lüm" 
demektir.^ 
Âyel el-kiirsi. Yukar ıda yazıldı. 
Bu taş Pir Hasan Beyin kabir taşı 
gibi büyüktür. Beyaz mermerden yapıl­
mıştır (Resim 9 - gA). Üzerinde şu yazı­
lar vardır: 
AJIN ^ ^ ^ I J^J\ — 2-1 
^>o Aİ'::>\jy\ « X P ^-İJı^öJI b ^ ^j^j^^j ^ J 
j b ^.t ö j i î j Jj ö y ü j ^ j i l ^ 
t > > - AT^-C; oJlİİ i l U - iJ' j i j l — 5 
^ j ^ ^ Cx'J.j>r O^j^ o-i. j l 
öJ.«^si eU^>-l IS^^ tıX.Slx>fS'— 6 
IJ^ 'J j l (jb j l>-csli j - . ü i b (^wb' l J İ 
^' Hailîs-i Şerif. Tercemesi yukarıda yazıldı. 
Dünya devamlı bir ev ve saray olmadığı 
gibi , onun nimet ve lezzetleri de kimseye bâki 
değildir. 
'° Topraktan gül açtığına hayret etme. 
Çünki nice gül endamlar toprak içinde uyumakta­
dırlar. 
2' Aşıklarının gönül ateşleri göklere çıktı. 
Onun mâteminden herkes yakasını yırttı. Bakınız 
ki öyle güzel, lâtif ve servi boylu o l a n - M e h m e d 
Ş a h - a ramızdan git t i . Hep toprak oldu. 
3" Aradan bin yıl geçtikten sonra bile toprak­
tan di r i sesleri çıkarırım, ah ım yükselir. (?) 
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ÖILO-Jİ j l C—«ü — 13 
oaJb>-'4I _̂  JUJ J?-LJU JJM— 14 
I I — Bu satır kırıktır. Okunamadı. 
Turgut oğlu Türbesindeki me­
zar taşlarından iki tanesinin de bu ci­
vardaki Sadrü'd-din Konevî tür­
besine kaldırılmış olduğu anlaşılıyor 
I - Bunlardan birisi Sultan Ah­
med bin Mustafa'nın mezar taşıdır. 
Mezar taşı mermerdir. Beşgen prizması 
şeklinde bir sandukadır. Takriben orta­
sına yakın bir yerinden kırılmıştır. Ka­
lan kısmının uzunluğu 0,45 , yüksekliği 
0,16 dır. Yan yüzlerine 4 satır halinde 
ÂyeCel-kürsî yazıldığı kalıntılarından an­
laşılmaktadır. Baş tarafında ve iki satır 
halinde şu ; 
Jkya.. -lî-l j l k L . — 2 
yazılan yazılmıştır. Mustafa oğlu Sul­
tan Ahmed'e ait olan bu mezar taşının 
tarih kısmı kırık olduğu için Sultan Ah­
ine d'in kim olduğu bilincmemiş, bazı 
tahminlere yol açmıştır. Kanunî'nin 
Türkçe satırların bugünkü şivemizle ifa­
desi şöyledir: 
"Muharrem ayının sonunda Pazartesi günü 
açıkça (Ecel) fermanı geldi, kan tasından (Ecel) 
şerbetini içti. O bu dünyadan ebediyet âlemine 
göçtü. Mehmed Şah gül gibi endamlj, servi 
boylu yumuşak ve güzel yüzlü idi. Genç iken şehit 
oldu. Yüzü aym ondördünden, güneşten parlaktı. 
Is'erkis gibi gözlerinden dostları sarhaş olurdu. 
Kaşı ince hilâl, dişi Aden incisi, alnı gül gibi 
taze idi. Konuşurken sözlerinden cevherler saçı-
iırdı. Teni gün ışığmdan temizdi. Canların cananı 
olan o zatın dudakları kızıl gül yaprağma benzer­
di. Şeker diliyle tutiler gibi konuşurdu. Ulu Tanrı 
ruhunu cennet köşklerinde kıyamete kadar sakin 
eylesin." 
« Çünki bu şükürden ferahlık gelir (?) 
" Löytved, Konia. Sahife 84. 
oğlu Şehzade Mustafa'nın E r e ğ l i ' d e 
kadi hâdisesi arasında Busbccq tarafından 
rivayet olunan şu vak'a vardır: S u l t a n 
Mustafa'nın henüz pek küçük bir 
oğlunu İbrahim isminde bir tavaşi hiylc 
ile annesinin kucağından alıp, boğmuş­
tur Adı belU olmıyan bu çocuğun 
Kanunî Sultan S ü l e y m a n ' ı n torunu 
olduğu bazı mütalâalarla kabul edilmiş 
görülmektedir". Halbuki Fatih' in oğ­
lu ve Konya valisi Ş e h z a d e Mustafa'­
nın Ahmed adında bir oğlu varmış 
Babasının vefatiyle ikbali sönen S u l t a n 
Ahmed'in Konya'da ölmüş bulunduğu 
bu mezar taşından anlaşılmaktadır. Bu 
idbarla Sultan Ahmed'in F â t i h ' i n 
torunu olması ihtimalini daha kuvvetli 
bulmaktayım. 
I I - Hûb'eslcm mezar taşı da mermer­
den yapılmıştır. Güzel vc girift rûmî 
motiflerle süslüdür. Bu taş da takriben 
yarısından itibaren kırılmıştır. Kalan kıs­
mının uzunluğu 0,47 , yüksekliği 0,38 dir. 
Yan satıhlarında Ayeİ'el-kürsî \\c 
(jjJyV) Hadîs-i Şerifi yazılmıştır. Baş 
tarafında üç satır yazı vardır. Birinci satır 
besmeledir. İkinci ve üçüncü satırlar da: 
« t * O l i j — 2 
^1 ^j>. — 3 
yazıları vardır. Dr. J . H. L ö y t v e d ' i n 
gördüğü vakit bu taşın kırılmamış olduğu 
anlâşıhyor. Zira müelHf Konya kitabının 
97. sıra numarasında H û b ' e s i emin, 870 
H. yılında vefat ettiğini, babası adının 
Yusuf Ağa olduğunu kaydetmiştir. 
Görülüyor ki Turgut O ğ u l l a r ı 
burada kendilerine bir türbe yapmışlar, 
buna vakıflar bağlamışlardı. Evlât vc 
ahfadından ahrete intikal edenler de et­
rafına toplanmış bulunuyorlardı. Böylece 
ve asırlarca sürüp gelen şu tarihî ananeyi 
bozmak, dağıtmak hiç şüphe yok ki doğru 
bir hareket sayılmaz. Türbeyi onarmak ve 
yukarıda tesbit olunabilen mezar taşla-
« Hammer, M . A t a tere, D . O . T . , Cilt . 
5, Sahife 40. 
" Türk T a r i h K u r u m u IV. Kurultay 
zabıtları, Sahife 168. 
«* SiciU-i Osmnî. Cilt. ı. Sahife. 192. 
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rıru tekrar yerine koymak sureliyle ihya 
etmek hakikaten isabetli bir hareket ola­
cakta-. 
Son günlerde Turgut o ğ l u tür­
besinin kuzey tarafmdan topraktan çıka­
rılıp Müzeye kaldırılan bir mezar taşı da­
ha vardır (Resim. lo). Mermerden sandu­
ka şeklinde olan bu taşın üzerindeki 
yazılar şunlardır: 
O j ^ ' ^ j - (^öilli^y. ^ j ^ l — 2 
' ^ 1 J J I j A j - ^UUNI ^ — 3 
-̂ 1 f <y J i ' y J ^ l J — 5 
( > V — 7 
B - Turgut oğlu Pir Hüseyiu Beyin 
Kalenderiye zaviyesi: 
Turgut oğul lar ından E m i r Şah 
Bey oğlu Pir H ü s e y i n Bey Konya'­
nın bugünkü Musa l la mezarlığı ya­
nında H a l k a b e g û ş türbesi civarında • 
bir ( K a l e nd e r i y e) zaviyesi yaptır­
mış ve S ü l e y m a n oğlu B e d r ü ' d - d i i ı 
Mehmed'i oraya şeyh tâyin eylemiştir. 
Zaviye evvelce yıkılmış, bugün yeri bile 
belli değildir. Konya Vakıflar Müdürlüğü 
Âyel el-kürsi ve müteakip âyetin bir kısmı­
dır. 
" K a s ı m Ç e l e b i kızı merhum ve mağ­
fur; mübarek şehit E ş l e m P a d i ş a h -Tanrı rah­
met eylesin ve kabrini nurlandırsın- 831 yılı Mu­
harrem ayınm başlarında fena evinden beka evine 
göçtü" demektir. 
" Kalendcrilik; raelâmilik, bektaşilik gibi 
islâmî tarikatlardandır. Sonraları bektaşilik tarafın­
dan tcmessül edilmiştir. A b d ü l b a k i G ö l p ı n a r l ı : 
Tunus Emre, Hayalı, Sa. 18, 43, 273. 
vakfiye kayıt defteıinde vakfiyenin bir su­
reti vardır 
Vakfiyenin baştan bir satırı duadır. 
Sonra Vâkıfın elkabı gelir. Pir H ü s e y i n 
Beyin mevki ve memuriyetlerini ifade 
eden elkabı aynen yazıyorum. 
dJlill ^ 1 JUJ 1̂ J i ^ . . . . » 
yani "ulu bey olan ve Hakk'ın rahmetine ka­
vuşmuş Emir Şah Bey oğlu ve hayır 
hasenat sahibi, din ve dünya işlerinde hüküm­
darın vekili, ordular Genel komutanı, iyi 
huylu, ünlü şanlı, beyler beyi olan Pir Hü­
seyin Bey" K o n y a şehri dışında Halka­
begûş yanında ve şeyhlerin, âriflerin 
kutbu N i k s a r l ı ( ? ) Ebubekir merkadi 
yanında ve K a l c n d e r h a n e denilen yer­
de yaptırdığı Kalenderiye zaviyesi için 
batısında yol, kuzeyinde M e v l â n a Sıra-
c ü ' d - d i n türbesi güneyinde Eşekçi 
Konya Vakıflar Müdürlüğü, Vakfiye ka­
yıl (lef. C . 4-6. Sa. 203. 
Melik ül-ümera, i!^ devlet orduları­
nın genel komutanı anlamınadır. Bak. 1. H . 
U z u n ç a r ş ı h , Osımııît Devleti Tefkilâlma Medhtd, 
S. 108. , 
" "Naib al-Hazret al-ulya. Hükümdarın ve­
kili demektir. Ayni eser S. 103. 
" S ı r a c ü ' d - d i n Urmevî 'n in663 H . (1264 
M.) - 682 H . (1283 M.) yılları arasında K o n y a 
kadısı olduğuna dair -telif ettiği kitaplar üzcrinde-
şerhler vardır. Bu şerhler ve diğer kayıtlara göre 
M e v l â n a ' n ı n sülâlesi hakkında şöyle bir şecere 
yapmak mümkün oldu: 
Ahmet Urmevî 
Ebubekir 
Ebü's-sena Sıracü'd-din Mahmud Urmevî 
Ömer 
Ali 
Mevlâna Imadü'd-din Mchmed 
Bedrü'd-din Mahmud (Kutlu Melik 
hatunun zevci) 
Müri'üt-levarih; sahife 370 de S ı r a c ü d d i n U r ­
m e v î ' n i n 672 H . (127 3M.) yılında vefat ettiği 
yazılmış ise dc M ü z e Y u s u f a ğ a k i tap l ığ ı 'n ın 
6175 numarasında kayıtlı ve adı geçenin telif et­
tiği (Metalin'l-eııvar) adlı kitabın sonunda 682 
H . (1283 M.) yılında vefat ettiği kayıtlıdır. Bu 
kayıtlar ayrıca neşredilecektir. 
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oğlu milkiyle sınnlanıııış ve ziıaala salih 
olan arazisini vakfetmiştir. Vakün tevli­
yetini sağlığında üzerine almış sonra oğlu: 
a%J\ijM . . . D 
« . . . ^jhjk 
"gençlerin asili ve sevgilisi, Turgut oğullarının 
ijliliar elliği sayın Emir Turgut'u" ve 
onun evlâtlarını mütevelli tâyin eylemiş­
tir. \'akfm gelirleri önce zaviyenin ona­
rımına sarfedilccck, artanı mütevellisine 
ve zaviyenin diğer ihtiyaçlarına harca­
nacaktır. Vakfiye yazıldığı zaman bu 
zaviyeye Kalenderiyc taifesinin efendisi 
şeyhlerin ve bilginlerin kuvvetlisi, Süley­
man oğlu Bcdrü'd-din Mahmud 
şeyh tâyin olunmuştur. Vakfiye; lö 
Recep 832 tarihinde yazılmıştır. 
C - T u r g I I t oğullarından P i r H ü ­
s e y i n B e y oğlu A h m e d Beyin K o n -
ya'daki t p l i k ç i canıi'ine yaptığı vakıf­
lar : 
Konya'da bugünkü Ziraat Ban­
kası ile Merkez Kıraathanesi ara­
sında İpi ikçi cami'i vardır. Halen 
Klâs ik Eserler Müzesi olarak 
kullanılmaktadır. İpi ikçi cami'i ve 
yanındaki medrese vakfiyesine göre 
598 H. (1202 M.) yıllarında Türkiye 
Selçukluları devleti ümerasından Şem-
sü'd-din Ahun Bey tarafından 
yaptırılmıştır. Beyzî ve dairevî kubbeler, 
sepet kulpu şeklindeki kemerlerle tak­
viye edilmiş tonoslar ve mütekati 
lonoslarla tutturulmuş olan ta­
vanı ve bu tavanın dayandığı pilpayeler 
cami'e lâyık olduğu ihtişamı vermektedir. 
Cami'in, 733 H. (1332 M.) yıhnda Mesud 
oğlu Hacı Ebubekir taı-afmdan ona­
rılmış, yenilenmiş ve genişletilmiş olduğunu 
gösteren bir kitabesi vardır. Bu onarım­
dan tam loı sene sonra bozulmuş ve 
tamire muhtaç bir duruma gelmiş olan 
i p i i k ç i cami'ini Turgut oğlu Ahmed 
Bey ele almıştır. 
Selçukname Houstma tab'ı. Diğer şekiller 
için Türk Tarih Kurumu Belleten'i C. 42. Sa. 197 
ve Konya Halkevi Dergisi sayı: 6. Sa. 374 de .bilgiler 
vardır. 
Ahmed Bey Alâü'd-din cami'indcki 
meşhur Kur'an-ı Kerimden fala bakmış 
niyyetine uygun âyetler açılınca önce 
Ş e m s ü ' d - d i n Altun Bey cami'iuc 
üç adet Â'ur'an-ı Kerim armağan ederek 
hayrat hademelerinin okumalarına vak-
feylemiştir. Vakfiyede şu yüksek : 
i50-l c^bjl «-*>U. ^ / J l j ^.1)1 
(il jJ^-^C\ ^ J v ü i l v J S j y d I dL 
vıısıflarla anılan Ahmed Bey, Sultan 
defterinde kayıth mülkü olan Saideline 
-bugünkü K a d ı n h a n ı ilcesine - tabi 
Apsarı köyü ile Zengicek \ilâyetiııc 
tabi Maydos karyesini; cami-i şerif 
hizmetine 834 yılı Zilkade ayı başlarında 
vakfedüp hasılâtını tecvit üzere Kiir'an 
okumasını bilen iki devir-han; yaşlı, bil­
gin bir hatip ve bir imam ile cami'in 
idaresine, hediye olunan üç Kuran-ı kerim­
in muhafazasına bakan bir kayyuma ve­
rilmesini şart koymuştur. Bu vakfiye 
Konya Vakıf lar M ü d ü r l ü ğ ü vakfiye 
kayıt defterinde yazılıdır. Ayrıca bir su­
reti de aynı dairede mevcuttur (Resim 11). 
Turgut oğul lar ı vakfından K o n ­
ya'da Eski Atpazar ı mevkiinde A h i 
Murat hamamı varmış. Bu hamamı 
T u r g u t oğullarından hangisi vakfet­
miştir. Vâkıfına, vakfiyesine henüz rastla-
yamadığımız bu hamama ait şer'iye si­
cillerinde iki mahkeme kararı gördük: 
Bunlardan birisi hamamda yevmiye 
bir akça vazife ve bir hisse ile Turgut oğ-
" "Tann'nın lütuf ve yardımları kendisine 
aynimi!), inanış ve kulluğu tam, kullarının işlerinin 
kefili, kelime fenlerinin bab ve fasıllarını ezberden 
bilen; kalem ve kılıç eri, âlem sahiplerinin sığın­
dığı, ilim sahiplerinin hocası, ilim ve hikmet adanı-
lannııı yükseği, ihsan ve lutııriarı açık, asalet 
sahibi ve saygı değer bey olan, ayrıca A b d ı ı ' r 
-rezzak oğlu E b ü ' l - f a z i Mehmed namiyle 
anılan Turgut o ğ l u Ahmed B e y " demektir. 
'* Konya Vakıflar Müdürlüğü Vakfiye kayıt 
defleri C . 4-6. Sa. 34. 
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lu vakfının kâtipliğine daiv 1070 tarihli 
berattır. " Diğeri ise zamanının fen me­
muru tarafından hamamın onarımı için 
hazırlanmış bir keşifnamedir. Keşifna-
me 1071 H. yıhndaki inşaat malzemesini 
hele kül ile kireçlen bir nevi harç yapıl­
dığım göstermesi bakımından önemlidir. 
Aynen dcrcediyoruz: 
"Malmiye-i Konya'da merhum Tur­
gut oğlu evkafından Eski Hamamı dimekle 
mantf hamamın hâlâ hamamcısı olan rafiü'l-
kitap Mevlâna Mustafa Efendi meclis-i 
şer-i şerife gelip lakrîr-i kelâm idip hamam-ı 
mezburun külhan damının nısfı hedm olup ve 
nısfı aliirinin dahi kirişleri ve ağaçlan çiirüyüp 
ve kırılıp mahall-i tehlike olup cümlesi açılıp tec­
dide muhtaç olup ve su mahzeninin duvarından 
su külhana cari olup ve külhanenin külpelcğinden 
külhana su cari olup tamir ve termime muhtaç 
olmağıla canib-i şer'den üzerine varılıp keşf 
ve tahrir olunması matlubumdur. Dedikte 
savb-ı şer'den Mevlânâ İbrahim Efendi 
tayin ve irsal olunup ol dahi zeyl-i kitapta 
isimleri mastur olan müslimin ile hamam-ı 
mezburun üzerine varıp külhana nazar eyledik­
lerinde damının nısfı hedm olup ve nısfının 
kirişleri ve ağaçlan çiirüyüp ve kırılıp ma­
hall-i tehlike olup ve su mahzeninin duva­
rından su külhana cari olup ve külhanenin 
külpelcğinden külhana su cari olup bu cümle 
tecdit ve taınire muhtaç olduğunu müşahede 
eyledikten sonra külhan damının kirişleri ve 
ağaçları ve örtülmesi ve su mahzeni ve duvan 
kül ve kireçle tamir olunması ve külhan 
külpeteğinin tamir olunmasını usta Tasef 
zimmt tahmin-i sahih ile ondört bin akçaya 
tahmin eylediğini mevlâna-yı mezbur mahal­
linde tahrir idip badehu meclis-i şer'e 
gelip vukuu üzere haber vermeğin tecdit ve 
tamire izin birle ma veka' bit-talep ketb ve 
tahrir olundu. Hurrire fi evahir-i Şevvalü 
l-mükerrem lisene ihda ve seb'in ve elf 
Fahrü'l-meşayihü'l-kiram Mevlâna Şeyh 
Abdullah Efendi. 
Fahrü'l-kuzzat Mevlâna Mustafa Efendi. 
Zuhrü'l-meşayilıü'l-kiram Mcvlânâ Osman 
Efendi. 
" Konya Müzesi Şer'iyc sicil ile/teri. Sayı 11. 
Sahife 175. 
" Konya Müzesi Şer'iye sicil defleri. Sayı 11. 
Sahife 88. 
Zuhru'l-eşbah Abdu'l-baki Ağa. Kıdve-
tü'l-kuzzal Mevlâna Mchmcd Efendi. 
Zuhru'l-kuzzat Mevlâna Mehmed Efendi. 
Fahrii'l kuzzat Mevlâna Ahmed Efendi. 
Zuhru'l - Müderrisin Mevlâna Ahmed 
Efendi ve gayrihüm. 
2. Turgut oğuUarınıu Kuuya çevre­
sinde bulunan eserleri : 
A - S a r a y ö n ü ' n d e Pir H ü s e y i n 
Bey c a m i i : 
Cami içten içe 11,70x17,90 mclre 
eb'adında bir temel üzerine kurulmuş­
tur. Duvarları kireç harçla moloz 
taştan yapılmıştır. İki sıra üzerine beşer­
den on tane ağaç sütuna dayanarak bü­
yük kirişlere bindirilmiş düzgünce ağaç­
larla tavam tutturulmuş, üstü çinko 
örtülmüştür. Salon büyük küçük muhte­
lif pencerelerle aydınlalılmışlır. Müezzin 
mahfili vc minberi ahşaptır. Kayda değer 
bir işçilik yoktur. Batı tarafına bir kapı 
açılmıştır. Buraya kadar anlatılan cami 
1310 H. (1894. M.) yılında S a r a y ö n ü 
köyü -şimdi bucak merkezi- zenginle­
rinden H a c ı Abdul lah Ağanın dclâlc-
tiyle yapılan kısımlardır. 1944 yılında 
cami'c bir de minare ilâve edilmiştir. 
(Resim 12, plân 2). 
Cami'in ilk bânisi olan Pir H ü s e y i n 
Bey zamanına ait mihrabı çok güzeldir. 
Mihrap hücresi vc yanları 4,6 köşeli, bak­
lava ve yıldız biçimli çinilerle süslenmiş­
tir. Yan silmelerinde alçı kalıpla dökül­
müş yazılar ve bezemeler vardır 
(Resim 13). 
Cami'in, bu gün önünde duran, es­
kiden yazlık kısmı için mihrap ittihaz 
edilmiş bulunan gayri işlâmî bir lâhil ka­
pağı vardır. Kenarlarına Lafz- i Ce lâ l ve 
âyetlerle (-^^'^'j ^ ^a^l ^Ji) 
yazıları yani (onun tarihi 8 ı ı yılıdır.) cüm­
lesi yazılmıştır. Cami'in 811 yılında yapıl­
dığını gösteren bu tarih önemlidir. Ca­
mi'in kapısında evvelce kitâbcsi olduğu 
" Dıştan bilinci sihnede yazılan 13 defa 
tekrar edilmiştir. İkinci silmede l iJo >•)' iHf'» 
yazıları 15 defa yazîlmıştır. 
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ve bu kitâbedc S ar ay önü, şark (?) köy­
lerindeki mezran öşürlerinin vakfedildi-
ğini; merhum Sil lel i Said Beyin not-
lanndan öğreniyoruz. Kitabe bugün orta­
da yoktur. Cami'in imam ve lıalip beratla-
nnda ilk banisinin Pir H ü s e y i n Dey 
olduğu yazılıdır. Bu cami hakkında baş­
kaca vesikaya malik değiliz. 
B - I lgın'da Pir Hüsey in Bey 
cumi'i: 
I lgın'da çarşı içindedir. Elralı za­
manla bir metre kadar yükselmiş, cami de 
çukurda kaldığı için halk arasjnda Çu­
kur Cami adiyle de söylenir. Cami'in 
namaz salonu 16.5 x 33.10 metre eb'a-
dındadır. Anadolu Se lçuklu lar ı vc 
Karaman Oğul lar ı zamanlarında ya­
pılmış namaz salonu doğudan batıya 
uzanan müstatil şeklindeki ulu camilerin 
küçük bir örneğidir Cami'in duvarları 
kârgirdir. Mihrap üstünde küçük bir 
kubbesi vardır. Ortada gayri Islâmî sü­
tun başlıkları konmuş mermer sütunlara, 
yanlarda duvarlara dayanan kirişler üze­
rine ağaçlar atılarak tavan tutturulmuş 
ve üstü toprakla kapatılmıştır. Doğu ve 
güneye açılan türlü pencerelerden ışık 
alır. Cami'in kapı ve pencerelerinde mih­
rap ve minaresinde mimarî tezyinat ol­
madığı gibi kitâbesi de yoktur (Resim 14, 
plân 3). 
Vakıflar Müdürlüğü vakfiye kayıl def­
lerinde "9 bu cami'e ait vakfiyenin iki 
sureti vardır. Bu iki sureti karşılaştırarak 
elde edilen metnin Türkçe özeti şudur: 
Vakfiyenin başında, Karaman Ev­
kaf Müfettişi Ari f oğlu Al i , I lg ın ka­
dısı Murad oğlu Hacı Mehmcd vc 
İs tanbul kadısı Mehmcd oğlu Ab-
durrahim, Konya kadısı Yakuboğlu 
Ahmed vc Hal i l oğlu Ahmed, Abı-
gcrm = I lg ın kadısı Mehmcd oğlu 
Mahmud ve tekrar Konya kadısı Kadı-
zâde Hacı Mehmed 'in vakfiyeyi gör-
" MİKdii'l-maıazil, S. a '̂de canii'iıı bu 
jcklinc ve gayii islâmî sütunlara bakarak kilise­
den çevirme olduğu yazılnıı$sa da doğru değildir. 
Çünki vakfiyesinde yeniden inşa edildiği açıklan­
mıştır. 
'» Vakıflar Müdürlüğü Vakfiye kayıt defleri. 
O. 1-3, S. 398 vc C, 4-6, S. 252. 
düklerine ve îslâm dini esaslarına uy­
gun bulduklarına dair şerhleri vardır. 
Vakfiyenin baştan 12 satırı Ulu Tanrıya, 
Onun büyük elçisi Hazret- i M u h a m . 
med'e evlât ve ashabına saygı yazılan, 
vakfın lüzum ve mânevi değerlerine ait 
hükümler vardır. Vâkıf şu yüksek elkap-
la anılmıştır. 
jpjdi OİjJılj CJ\İX^\ V ^ I J J 
Yani beylerin ve uluların büyüğü ve 
hatırı sayılır efendisi yüksek huylar, hayır 
hasenat sahibi ve bu işleri benimseyen 
büyük kumandan Turgut o ğ l u H ü s e ­
yin Bey -Tanrı yardımlarını eksik etme­
sin- helâl ve temiz malından Ab-ı germ 
= I lg ın şehrinde Tanrı rızasına uyup se­
vabını isteyerek ve cezasından korkarak 
bir cami yaptırdı. Bu vakfiyenin yazıldı­
ğı zaman eh altında mülkü olan Y e n d i ­
ğin köyünün üçte birini, yine I l g ı n ' a 
bağh K e ş ü r l ü " köyünün tamamını 
ve I lg ın 'a bağh Bayat köyünün 2/3 
nü, Ruus köyünün 2/12 hissesini, I l ­
gın ilçesi içindeki dolap, Kapı harımı, 
Kerim koçu, Sulu bağı arazilerini B ö d ü k 
köyünde ziraatc elverişH arazinin hep­
sini ahır höyüğündeki arazi parçasının 
tamamını bütün haklariyle ve her şeyiyle 
doğru ve dinî esaslara uygun olarak vak­
fetti. Vakfedilen bu köylerle arazi gelirle­
rinin 1/4 i cami'in onarımlarına sarfcdilc-
cek, arlan mahsul beş parçaya bölünerek 
bir buçuğu cami'in hatibine, bir buçuğu da 
»" Yendiğin, I l g ın ' ın 13 km. Batısında 
112 evli bir köydür. Burada iki cami vardır. 
Birisinde gayet sanatkâranc yapılmış gayri islâmî 
sütunlar, sütun başlıkları kullanılmıştır. Diğerinde 
mimarî bir husiisiyeti yoksa da bitişiğindeki türbe 
önemlidir (Resim 15), türbede kitâbe yoktur. 
Halk elinde 1300, 1277, 1290, 1253 tarihli imam, 
hatip beratları vardır. Bu beratlarda ( I l g ı n 
kazasına tabi Y e n d i ğ i n karyesinde vaki K u z u c u 
Sultan C a m i i mülhak vakfından almak üzere 
ilâ...) yazıları vardır. Rivayete göre K u z u c u 
Sul tan , Nasreddin H o c a ' n ı n medrese ar­
kadaşı imiş. 
" Vakfiyede ^jji^i J j ^ r şekilde yazılniLŞ-
tır. 
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güzel ve doğru olarak Kur'an okuyabilen 
dört hafız'a eşit olarak bölünecek, yarım­
şar hisse de müezzin ile kayyuma verile­
cektir. Pir H ü s e y i n Bey sağ kaldık­
ça bu vakfın bakımı ve yönetimi kendisi­
ne ait olacak, öldüğü vakit kendi oğlu olan 
Turgut Bey mütevelli olup bakiye ka­
lan ı /5 hisseyi alacaktır. Bu kuruluş nesil­
den nesile sürecek, onlardan kimse kalmaz­
sa, I l g ın kadısının reyiyle başka bir mü­
tevelli tâyin olunacaktır. Eğer cami yıkı-
hr, yeniden yapılamazsa, cami'in, vakıf ge­
lirleri müslümanların fukarasına kalacak-
ür. Vâkıf bu vakıfları tescil için (Toras 
= Torani) oğlu M e h m e d nam kimseyi, 
sair mütevelliler gibi tasarruf etmek üzere 
vekil ve mütevelli tâyin etti. O da teslim 
aldı. 
Vakfiyenin sonunda -diğer vakfiye­
lerde olduğu gibi- vakfın doğruluğu, 
bozulmaması, şartlarının hiçbir suretle 
değiştirilmemesi hakkında hükümler var­
dır. Vakfiye 826 Hicret yılı Şevval ayının 
23 ncü günü yazılmıştır. A l i oğlu İ smai l , 
Ali oğlu Ahmed, Abdi oğlu A l i vak-
. f iyenin şahitleridir . 
C - I lg ın ' ın Mahmuthisar Tek­
kesi köyünde D e d i ğ i Sultan T ü r b e s i , 
Dediğ i Sultan ve Turgut O ğ u l l a r ı ­
nın Anadolu'ya gelmesi hakkında men­
kıbeler ve Turgut Oğul lar ın ın bu tür­
beye yaptıkları vakıflar: 
Sultan dağlar ı 'n ın bir kolu olan 
Kembos dağının I l g ı n ovasına nazır 
eteklerinde suları bol, manzarası güzel 
Eldaş, Mahmuthisarve Mahmuth i ­
sar Tekkesi köyleri vardır. Bu köyler 
I lg ın 'a 12-18 km. uzakta ve yekdiğerine 
2-3 km. mesafededirler. Bu köylerin ye­
rinde ilk ve orta çağlarda bir şehir bulun­
duğunu kabul ettirecek bir çok gayri 
Islâmî kitâbeler, mezar taşları, kabartma 
resimler ve heykeller vardır (Resim 16). 
Dediği Sultan türbes i , Mahmut-
Vakfiye suretlerinde > ' _,J. böyle 
ayrı ayrı iki türlü yazılmıştır. 
" Vakıflar Müdürlüğü Vakfiye Kayıl defleri 
C. 1-3. S. 398, C . 4-6. Sa. 252. I l g ı n ' ı n Medrese 
nam köyünden H a c ı Y u s u f bu ilçeye bağlı G e ­
çit köyündeki değirmeninin 1/12 sehmini 1074 
tarihinde bu cami'in hatibine vakfetmiştir. 
hisar Tekkesi köyünün güney doğu­
sunda ve bir kilometre kadar ilerisinde 
yüksekçe bir mevkidedir. Türbenin du­
varla çevrilmiş bir haziresi vardır. Bu­
rada Y a h y a Bey kızı Se lçuk Hatunun, 
1015 H. (1606 M.) yılında vefat etmiş 
İ b r a h i m F a k ı h kızı (Selime K a -
dın) ın, 1009H. (ı6ooM.)de ölmüş Hisar 
Bey kızı Emine'nin, 1286 H. (1869 M.) 
tarihli Mehmed Al i oğlu M e m i ş ' i n 
mezarları vardır. Bu avludan medhalc 
girilir. Mcdhal camilerin son cemaat ma­
halli gibi ortadan bir yol ile ikiye bölün­
müştür. Burada kaymakam Raşid Bey'in 
1311 H. (1893 M.) de ölen kızı Lât i f e 
H a n ı m m , 815H. (1412 M.) tarihinde ve­
fat eden Hasan Bey oğlu Mehmed 
Bey'in güzel işlenmiş ve yazılmış mezar 
taşlan vardır. Medhaldcn bir kapı ile 
Sul tan Ded iğ i 'n in medfun olduğu tür­
beye girilir. Türbenin, köylülerin anlatışı­
na göre, demir hindiden gayet güzel iş­
lenmiş bir kapısı varmış, bu kapı vaktiyle 
karlı bir gecede aşırılarak K o n y a hı-
ristiyanlarından birisine satılmış, Avu­
kat Z i y a A l p ' i n ifadesine göre Alman­
ya'ya kaçırılmış imiş (?); bu gün yerine 
tahta bir kapı takılmış bulunmaktadır. 
Bu kapıdan türbeye girildiği vakit ortada 
mescide giden bir yol ve bu yolun 
sağında bir, solunda iki kabir vardır. 
Sağındaki kahirin Sultan Dediği 'ye , 
soldaki kabirlerden birinin ailesine 
ait olduğu söylenmektedir. Üçüncü ka­
hirin kimin olduğu bilinemiyor. Mezar 
taşlarında yazı olmadığı için de hakikat 
anlaşılamıyor. Türbenin üstü ortada tuğ­
ladan yapılmış bir kubbe, yanlarda aynı 
şekilde işlenmiş iki tonosla kapatılmış­
tır. Burada inşaatın asaleti derhal göze 
çarpmaktadır. Buradan binanın mescit 
kısmına girilir. Mescit kapısının yan söve-
leri ve sövelerin üstüne atılan kiriş gayet 
güzel motiflerle işlenmiş mermer parça­
lardır. Kapının üstünde mermer üzerine 
güzel bir Selçuk neshiyle yazılmış ve Ko n-
ya vilâyetindeki kitâbclerin en eskilerin­
den birisi olan çok önemli bir kitâbe var­
dır. Kitâbeyi aşağıda göreceğiz. 
Mescit kısmı, dört köşe bir temel üze­
rine kurulmuş ve yarım kubbe şeklindeki 
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tromp=köşc bentlerle sekize bölünerek kub­
be kasnağına \'anlmış ve üstüne basıkça 
bir kubbe yapılmıştır. Mescidin içten içe 
cb'adı 5.4.0x5.20 dir. Mescidin kıble­
sinde güzel bir mihrabı ve müteaddit 
pencereleri vardır. Burası türbeyi ziya­
rete gelenlerin namaz kılmaları için bir 
mescit veya bir hankâh olarak mütalâa 
edilebilir. 
Buraya kadar yazdan binanın genci 
durumu türbe müslesnâ mimarî değer ta­
şımayan basit bir yapıdır, ve son yıllarda 
tckkcnişinlcrdcn Abdurrahman tarafın­
dan yaptırılan onarıma aittir. Bununla be­
raber mescidin mihrap girintisi içine, su 
oluğu=çörtcm olarak saçağma alem ka­
idesi yerine kubbe üstüne konmuş ve 
Selçuk tezyinatının en güzel motifleriy­
le bezenmiş mermerler; mihrap yanla­
rında üzerine: *i)Jİ\j jLîNij ^Ulj jJI 
A.4'>l«Jlj ».sUÜI^ yazılan yazılmış taş raf­
lar, mescidin kapı sövelcri ve kitâbcsi gös­
teriyor ki I I . Kıhnç Arslan'ın azatlı 
cariyelerinden Sanavber Hatun buraya 
güzel bir mescit yaptu-mıştır. Çok muhte­
meldir ki kendisi de burada medfım 
olsun. Yukarıda sözü geçen kitabe şudur 
(Resim. 17): 
«•UCJI iSjLlla>»Jl, t I J U i ( O ) iy \ — ı 
(l)j;y^UjL«p(j.'tij>.j U i ? j J U J AÜI — 2 
[Böyledir] dDÜjö!>L-ji^^4löUa.Ul — 5 
j ^ ^ r ^ - . - O l j UaJld;U jlkJiJI — 6 
i^)\j>^jMy^i*>^) 'CM> IJ <^^J ̂ J^I — 7 
(1)yÜ l̂ 
Türkçesi: 
''Sultanların ulusu II. Kıhnç Arslan 
ve oğlu Büyük Sultan I. Gıyasü' d-din 
Keylıusrev'in devletli günlerinde Kılırıç 
Arslanhn azatlı cariyelerinden bilgin, sofu, 
dinsever, Tanrıdan korkar, din ve dünyanın 
sevgisini kazanmış ve kadınlığın şerefi olan 
Sanavber Hatun Tanrının rızasına uyup 
affını rica ve sevabını talep ederek, azabından 
çekinerek bu mescidin yapılmasını emretti. 
Mescit jy6 H.yılı Recep ayında tamam oldu; 
Adı geçen hatunun kölesi mimar Emin'üd-din 
(Mirgün?) yaptı, hediye etti." 
Kitâbede adı geçen I I . I zzü 'd -d in 
K ı l ı n ç Arslan, Türk iye S e l ç u k l u ­
ları hükümdarlanndandır. 551-588 H . 
(1156-1192 M.) yılları arasında hü­
kümdarlık yapmıştır. B i z a n s l ı l a r , E y -
y u b î l e r , D a n i ş m e n d l i l e r ile müte­
madiyen çarpışmış ve ekseriyetle düş­
manlarını yenerek Anadolu'yu bir-ida­
re altında toplamaya çalışmıştır. Dizle­
rinden rahatsız olup ata bincmediği za­
manlarda araba ile savaşlara gider, or­
dularına kumanda ederdi. Hiç şüphe yok 
ki bu devletin büyük hükümdarlanndan­
dır. ömrünün sonlarına doğru memleke­
ti onbir oğlu (kimi kitaplarda oniki oğlu) 
arasında taksim etmek gibi yanlış bir si­
yasete sapmış; devleti bu yüzden bazı sar­
sıntılar, kendisi dc bir çok üzüntüler 
geçirmiştir. Kitâbede adı yazılı I . K e y -
husrev, I I . K ı h n ç Ars lan' ın çok 
sevdiği, .sağlığında kendisine burgulu j_ 
yı verdiği, veliaht tâyin ederek yanın­
dan ayırmak istemediği küçük oğludur. 
Diğer oğulları kendilerine ayrılan illerde 
bağımsız bir hükümdar gibi yaşarlar; 
ancak senede bir defa babalarının yanma 
gelirlerdi. Kitâbe I I . K ı h n ç Ars lan' ın 
memleketi oğulları arasında taksim ettiği 
yıllarda yazılmıştır. Taksim tarihi mchaz-
lerimizde 586 H. (1190 M.), 580 H. (1184 
M.) olarak gösterilmiştir. Kitabe tarihi 
576 H. (1180 M.) olduğuna göre taksim 
tarihinin mevcut kayıtlar hilâfına daha ev­
vel olması lâzım gelir. I I . Kı l ınç A r s ­
lan, I . Keyhusrev'de bir çok mezi­
yetler görmüş, son günlerinde ümerasına 
yeminler ettirerek yerine hükümdar yap-
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malarını sağlamış cvasıt-ı Şevval 588 H. 
(29/8/1192 M.) de vefat etmiştir". 
I I . K ı l ı n ç Ars lan ölünce T o k a t 
meliki olan büyük oğlu S ü l e y m a n Ş a h 
Konya'yı, I I . K e y h usrev'dcn aldı. 
Tahtsız ve yurtsuz kalan I. Keyhusrcv 
Anadolu'daki kardeşleri ve akrabaları 
yanma misafireten giderek şahane bir gezi 
yaptıktan sonra Bizans î m p a r a t o r u ' n a 
sığınmış, arada Avrupa seyahatına da 
çıkmıştı. S ü l e y m a n Şalı'ın vefatına ka­
dar İ s t a n b u l ' d a kalmış olan I . K e y -
husrev kardeşinin ölümünü haber 
ahnca Konya'ya gelmiş ve S ü l e y m a n 
Şah'ın oğlu I I I . K ı l ı n ç Arslan'ı bcrta-
taraf ederek ikinci defa hükümdar olmuş­
tur. Zamanında Anta lya alınarak dev­
let sınırlan genişletilmiş, A laşeh ir 'de 
Laskaris ile yapılan harpte savaş meyda­
nında şehit düşmüştür, ö lümü hazindir. 
Hemen hiçbir hükümdara nasip olmıyan 
parlak bir cenaze töreni yapılmıştır. 
Birinci hükümdarlığı 588 - 593 H. (1192 
- 1196 M.) ikinci hükümdai-hğı da 601 
- 607 H. (1204 - 1210 M.) yılları arasın­
dadır. 
Sanavber H a t u n , K ı l ı n ç Ars -
ian'ın azatlı cariyelerinden olduğuna 
göre I . Keyhusrev' in analığı olduğu 
muhakkak, öz anası olması muhtemeldir''^. 
* * 
Girdiğimiz kapılardan çıktıktan son­
ra türbenin batısında ve köye nazır tarafın­
daki mezarlar kai-şımıza çıkar. Burada çok 
güzel işlenmiş, nesih ve sülüs yazılarla ya­
zılmış mezar taşları vai-sada bir kısmı kı­
rılmış, bazılarının da baş ve ayak taşlan 
birbirine karışmıştır. 
769 H. (1367 M.) de vefat eden 
Şeyh Hasan oğlu Ş e y h Al i , 877 H. 
(1477 M.) de öldüğü anlaşılan Pir i Bek­
tik oğ lu Ahmed Bey, Paşa Bey 
" Kabri, K o n y a ' d a yaptırdığı ve bugün 
A l â ü d d in T ü r b e s i diye anılan türbededir. 
Kabrindeki çiniler bozulmuş bu arada ölüm ta­
lihi de kaybolmuştur. 
Mehazler: Ibııi Bibi krcemesi Sa. 21-22, 
47-48. Houstma tab'ı Sclçııkmme, Sa. 3-10, 
70-96. Diivtl-i îslâmiye Sa. 210-216. .Anonim 
Selçııkıiâme (Paris nüshası) kitabhğmdaki yazma. 
Mülercimbaşm göre Aımdohı ficlaiklııinn. H a s a n 
Fehmi T u r g a l . 
o ğ l u Mehmed Bey'in kabirleri en gü­
zellerindendir. 
Sultan Dediği ınenakıhı vc Turgut 
oğullaruun Anadohı'ya nasıl geldiklerine 
dair menkibeleri : 
Köyde tckkenişinlcr elinde Sultan 
D e d i ğ i ' y c ait menakıp kitabı vardır. 
Konumuz olan Turgut oğullarıyle 
ilgili olduğu için bu kitabı aynen kopyc 
etmiştik. Turgut oğul lar ını ilgilendi­
ren kısımlarını tebarüz ettirerek buraya 
bir özetini dercediyoruz: 
"Horasan'da Ahmed Y c s c v î 
neslinden ve cümlenin sevgilisi bir Şah 
o ğ u l l a r ı vardı. Bunların birisinin nes­
linden D e d i ğ i Sultan, diğerinin soyun­
dan H a c ı Bektaş geldi. D e d i ğ i Su l -
tan'la H a c ı Bektaş amca oğullarıdır. 
D e d i ğ i Sultan Horasan'dan asasını 
atmış, asa nereye düşerse kendisinin dc 
oraya geleceğini söylemişti: 
Turgud'u, Baybuı-d'u ikisi bir kardeş, 
Dediği Sultan'a oldular yoldaş, 
Dediği Sultan bunları Rum'a saldı. 
Kendisi dahi azm-i Hicaz kılch. 
Turgut ile Bayburt, Dediğ i 'yc 
yoldaş olarak beraber yola çıkmışlardı. 
Sultan D e d i ğ i K â b e y i tavaf et­
tikten^ sonra H a c ı İ b r a h i m Sultan'-
dan tasavvuf dersleri alıp Konya'nın 
Beyşchr i 'ne gelmiş, Beyşehir yanında 
M e l e n g ö r i t dağına inmiş, orada bir 
müddet ikamet etmiştir. Bu sırada Seyit 
H a r u n Ve l i ile aralarında bazı haller 
cereyan eder. Seyit Harun Ve l i ölür. 
Sul tan D e d i ğ i , Seyit Harun Vel i ' -
nin cenazesini kaldırmak için Seyd i şeh-
ri'nc gitmiştir. Namazda iken bir düşman 
Sultan D e d i ğ i ' y c bir tokat atmış. 
Sultanın burnundan kırk damla kan ak­
mıştır. Sultan o kandan başına sürmüş 
olduğu için serpuşu kızıl, beş parmağının 
iziyle de beş terckli olmuş, nihayet Seyit 
Harun'un namazı kılınmış, defnedilmiş; 
fakat bu sırada o tarafın kâfirleri isyan çı­
karmışlar. D e d i ğ i Sultan bu kâfirleri 
A d a l ı y a = Antalya'ya kadar sürmüş. 
Sultan'ın adı D e d i ğ i değ i l D i d i ğ i 
imiş: 
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Adı Dediği değil Didiği'dir, 
Anı da diyeyin bil aslı nedir? 
Bir işi doksan bin evliya düzerdi, 
Dediği sultan gelüben bozardı. 
Sultan, Seydişehir'den dönmüş, 
tekrar yerine gelmiş idi. Hazret-i Cclâ-
l ü ' d - d i n Rumî, Dediği 'yc bir mek­
tup yazarak Konya'ya davet eylemiş, 
Sultan Dediğ i Hazret-i Âdem'den, 
Isa ve Musa ile Hazret-i Muham-
med'in hayatlarından misaller zikrederek 
inzivada kalmayı şehirde oturmaya tercih 
etmiş, bu arada memleketin budaklan da 
kendisini davet edip bir mesken tutmasını 
rica etmişler ise de Sultan D e d i ğ i 
kabul etmemiştir. Konya'nın muhasa­
rasında Karaca Ahmed ile Sultan 
D e d i ğ i , A l â ü ' d - d i n ' e yardım ederek 
düşmanlarını zebun etmişlerdi. Menakibe 
göre Sultan D e d i ğ i , Karaca Ah­
med, Hacı Bektaş ve Hacı T u i î r u l = 
J j i » arasında bazı kerametler cere­
yan eder, araları bozulur, tekrar barışır-
lardı. Bu arada Sultan Emir'in de 
K a r a c a Ahmed'in amcası olduğu zik­
redilir. 
Sultan Dediği'nin Yatağan Ah­
med adında bir arkadaşı varmış, bunu 
M c i c n g ö r i l ' c bırakarak kendisi A l a -
d a ğ ' a gidip orada eğlenmekte olsun. 
Horasan'dan beraber yola çıktıkları 
Turgut ve Bayburt Rum'a = Anado­
lu'ya gelmişler, D e d i ğ i Su l tan ' ı bu­
lamamışlardı. Vilâyet halkı da Turgut-
gil ile savaşıyorlardı: 
Kaçan Sultan Horasan'dan çıktı yola, 
Turgut'u Bayburd'u brk ala-çığı ile, 
Bunları Rum vilâyetine salmıştı. 
Kendisi azm-i Hicaz kılmıştı. 
Turgut ve Bayburt dolandı Rum'a 
geldiler; 
Gelip bunda Sultan'ı bulmadılar, 
Vilâyetlü bunlarla iderdi cengi; 
Bunların akılları olmuştu tengi. 
• 
Turgud'un bir kısrağı vardı. Talip 
olunca aygır aramak üzere Aladağ 'a 
gitti. Orada tesadüfen Dediği Sultan'la 
görüştüler: 
Hikmeti gör bunların vardı bir yundu 
Vilâyette aygır yogidi talip oldu, 
Bunda alup yola bunlar girdiler; 
Söz öğüşür Aladağ'a erdiler.. 
Hikmeti gör Sultana uğradılar, 
Yüz yere koyup temanna kıldılar. 
Sultan D e d i ğ i , Turgut 'un ha­
lini hatırını soruyor. Turgut da ba­
şından geçenleri anlatıyordu. S u l t a n 
D e d i ğ i yundun yelesinden kuyruğuna 
kadar sığadı, dua etti. Turgud'un meş­
hur atı bu kısraktan doğdu. T u r g u t , 
Sultan Dcdigi'dcn A l a d a ğ ' d a n bir 
yaylak vermesini rica ediyorsa da tekrar 
geldikleri yerlere (yedi tane dikili taş olan 
yere) gönderiyor. Kendisi de I l g ı n ya­
nına geliyor: 
Çerh urup sema' ile döne döne. 
Ahar nazır oldu Ilgun kurbüne. 
Yar-ı gar idi handan sultan; 
Didi kim eyle sen bu arada nıesken! 
Bu Ilgun bizim has bahçemiz olsun, 
içi dışı cevahir ile dolsun. 
Haşrolunca olmıyalar harabe 
Bunda gelsin varmıyanlar Haleb'e. 
Sultan D e d i ğ i , I l g ı n yakınında 
Mahmuthisar köyüne gelir, birçok ke­
rametler gösterdikten sonra burada kalır. 
Konya'da pâdişâh olan A l â ü ' d - d i n ' i n 
ailelerinden K a d ı n c ı k A n a oradan 
geçerken bindiği katır yürümemiştir. Bu­
nun sebebini sormak için etrafa adamlar 
gönderir, adamlarından birisi bu civarca 
Sultan D e d i ğ i bulunduğunu haber 
vermiştir. Kad ınc ık A n a , Su l tan De­
diği'nin yanma gitmek isterse de keyfiyet 
Dediği 'ye malûm olur; şimdiki türbe­
nin temellerini çizgiyle işaret ederek ken­
disi ortada görünmez oluverir. K a d ı n ­
cık Ana da oraya mimarım göndererek 
türbeyi yaptırır. Sultan D e d i ğ i b ir 
müddet sonra türbeye gelir, etrafına top­
lanan geyiklerin südünden ziyafetler ver­
meğe başlar. 
Sultan D e d i ğ i evlenmiş, ailesi de 
hamile kalmış, fakat çocuk doğmadan ken­
disi vefat etmiştir. Üç kadılık yerden in­
sanlar gelmiş, hepsi Sultan D e d i ğ i ' n i n 
cesedini kendi eliyle götürmek istemiş, 
I lg ın 'a gitmez: 
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Koyunun kuzusudur Turgut cema­
atı, 
Anda varmazın gider kal u kıylı. 
diyerek Turgut cemaatına da gitmez. 
Nihayet K a d ı n c ı k A n a ' n ı n cmrivlc 
yapılan türbeye gömülür. Vefatı da hic­
retin 550 sinde imiş (?). 
Sultan D e d i ğ i ' n i n hamile kalan 
ailesinden Mahmud P a d i ş a h adında 
bir oğlu doğar. D e d i ğ i Su l tan , R u m ' a 
geldiği vakit 350 budalası varmış, bunların 
herbirini bir diyara salmış ve birer ocak 
« sahibi olunuz...! demiş. Lâkin Ö m e r 
baba ile Mehmed Dede, Sultan'ın 
hizmetinde kalmışlardı. Onları da Sul­
tan'ın türbesine defnettiler. Mehmed 
Dede Arapça, Ö m e r baba Farsça bi-
lirmiş. Bu menakıbi altın hatla yazmış­
lar. Fakat 460 yıl sonra kitap çok eski­
miş ve bazı yerleri mahvolmuş, onun için 
bu menakıbi yazan zat -adı belli değil-
Türkçeye çevirmiş imiş. ̂ '̂  
Sultan Dediği'nin aile 
ve tarikat şeceresi 
Aşağıda göreceğimiz Pir Hüseyin Bey 
vakfiyesi gereğince tevliyet ve şeyhlik 
Şeyh D e d i ğ i evlâdına intikal etmekte 
olduğundan her kim şeyh olursa Ş e y h 
Dediğ i şeceresini uzun bir kâğıda yaz­
dırır, bezletir, 0.25 ilâ 0.30 metre uzun­
luğunda yapılmış bir ağaç makaraya sarar, 
buna göre hazırlanmış bir mukavva bo­
ru içinde saklarmış. Bizim gördüğümüz 
Melik Ars lan oğlu Bektaş için 1017 
H. (1608 M.) yılında yazılmış olanıdır. 
Şecerenin baştan 19 satırı tasavvufla 
ilgili âyetler, hadîsler ve dualardan iba­
ret olup sonra Şeyh Ded iğ i 'n in tarikat 
üstadlan yazılmış. H a z re t-i Muham-
med ve C i b r i l - i Emin'e kadar uzatıl­
mıştır. Bu şecerede Şeyh Dediğ i 'n in adı 
Şeyh Hal id D e d i ğ i olarak geçer. 
Postnişin şeceresi de şu suretle devam eder: 
Menakip, Mesnevi tarzında manzumdur. 
484 beyittir. Türkçedir, Harekeli nesihle yazıl­
mış, meşin kaplanmış bir cönk halindedir. 0,20 X 
0.14 metre eb'adında samani aharlı kâğıt üzerine 
7/Rebiür-e\'vel/1229 da istinsah edilmiştir, 34 
sahifedir. Her sah i fesinde 15 satır vardır. 








Melik Arslan Çelebi 
Bektaş Efendi 
Şeyh Hüseyin Efendi 
Postnişin şeceresinden sonra Ârlâh-i 
larikal-i Şeyh Dediği bölümü gelir. Sultan 
Dediğ i 'n in ahval ve hareketleriyle ah­
lâkî durumu, yaptığı ve yapmadığı işleri 
Kur fl»'dan deliller getirerek yazılmış olan 
bu kısım Arapçadır, Sonunda 1017 senesi 
Nisan ayının sonunda ve çaı-şamba günü 
yazıldığına dair istinsah kaydı vardır. 
Pil" Hüseyin Beyin dediği 
Sultan Vakfiyesi 
Buraya kadar anlatmağa çalıştığı­
mız ve Mahmuthisar tekkesinde med-
fun Ş e y h D e d i ğ i türbe ve zaviyesine 
Turgut oğ lu Pir H ü s e y i n Bey va­
kıflar yapmıştır'''. Vakfiyenin üç sure­
tini gördük Yekdiğerleriyle karşılaş­
tırdık; özetini dercediyoruz. Vakfiyenin 
baştan üç satırında dua ve vakhn lüzumu 
hakkında hadîsler yazılıdır. Bu vakfiyede 
Turgut oğ lu Pir H ü s e y i n Bey'in 
elkabı şöyle geçer. 
yani Turgut oğ lu Pir H ü s e y i n Bey 
adıyla anılan hayır ve hasenat sahibi 
hayır ve ihsanların kapısı gibi olan Pir 
H ü s e y i n Bey ab'-ı g e r m = I l g ı n ' a bağ­
lı ve A k d a ğ , Yankh dere. Çelebi yaylası, 
" S u l t a n D e d i ğ i zaviyes ine K a r a m a n 
o ğ l u M e h m e d Bey b. A l â ü ' d - d i n Bey'in 
yaptırdığı vakıflarda vardır. İ . H . U z u n ç a r ş ı h 
Kitabeler. Kısım. Q. 8.231-232. Yine bu türbeye K a ­
r a m a n ümerasından S i n a n ü ' d - d i n Y u s u f 
A ğ a ' n ı n 865 tarihli vakfiyesi de vardır. Konya Va­
kıflar Mit. Vakf iye kayıl def. C . 4-6. S. 282. 
M Vakıflar Md. Vakfiye kayü def. C . 4-G. S. 
141 vc 284, I l g ı n ' d a Avukat Z i y a Ü z a l p e l i n d c . 
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Doğan yuvası, Bahadır kayası, Beyderesi 
ile çevrilmiş olan Mahmuthisar köyü­
nün"' 6/12 selimini vc Saideli ~ K a -
dınhanı 'na bağlı K a r a s c v i n ç k ö ­
yünün yarısını sınırları, mczraaları, hak­
ları, ekleri vc bölükleriyle tamamen OlkL-
ı^^i ^ J i I > S C J L J I J NWÜ1 yani miskinlerin 
ve budalaların sultanı olan şeyh Dediği 
zaviyesine vakfetmiştir. - Sağlığında şeyh 
D e d i ğ i evlâdından T u ğ r u l bu zaviyeye 
şeyh ve mütevelli olacak sonra evlâtlarının 
salih ve münasiplerine nesilden nesle de­
vam edecektir. Bu soydan kimse kalmazsa 
zamanın hâkimi tarafından bir mütevelli 
tâyin olunacaktır. Yukarıda adı geçen 
köylerin gelirleri önce zaviyenin onarımı­
na harcancvcak, bundan artan miktar 
mütevelli ve şeyhin eliyle müslü-
manların fukarasından yakın olanlara 
vc gelip giden misafirlere sarfedilecektir. 
Sonra vakfın doğruluğu, dinî esaslara uy­
gunluğu bozulmaması hakkında hükümler 
vardn-. Vakfiye 824 H. yılı Recep ayının 
7 nci günü yazılmıştır. Hüsey in oğlu 
Murad Hamza oğlu Ahmed, Ali 
oğlu Mchmed, Musa oğlu Hasan, 
Resül oğlu H a y r ü ' d - d i n , Hız ır 
oğlu Hamit, Mahmudoğlu Mehmed, 
F id i oğlu Hacı Hasan, A l â ü ' d - d i n 
oğlu Bektaş, Hacı Veli oğlu Ebube-
kir vakfiyenin şahitleridir. 
Bu zaviyeye Karaman oğ lu Mch­
med Bey 910 H., Karaman oğlu ü-
merasmdan Sin a nü 'd-d in Yusuf Bey 
856 H. yılında vakıflar yapmış, vakfiye 
yazdırmışlardır ''K 
Sultanı Dcıliğilcr 
Turgut o ğ u l l a r ı ile ilgili ve Mah­
muthisar tekkesinde medfun Sultan 
. Dediği 'den başka iki Dediğ i daha var­
dır: 
I - Eğridir' in Yazla mevkiinde 
Mahmutl i i sar köyünün yeri yukarıda 
anlatıldı. 
K a r a s c v i n ç , bugün K a d ı n h a n ı ilce­
sine bağlı 307 nüfuslu bir köydür. Merkeze 12 km. 
uzaktadır. 
" Konya Vakıflar MiUliirliiğn Vcıkjiye. kayıl def, 
C. 4-6, sahifc 2Ö2. 
Dede Sultan türbesini yaptıran zat­
tır. Bu bina kapısı üzerinde iken yerinden 
alınmış ve okula konmuş olan kitâbcsine 
nazaran Hamit oğullarından H ü-
saraü'd-din l lyas Bey'in zamanında 
ve 759 H. (1357 M.) yılında yapılmış­
tır. Kitabede hayır sahibi olarak M u ­
sa Dediğ i oğ lu İsa adı yazılıdır. 
Vakfiyede ( I l g ı n köylerinden Mahmut 
Hisar) ve başka kayıtlara rağmen bu vak­
fiye ile Karaman oğlu I I . Mehmed'-
in 810 H. tarihli vakfiyesi Eğridir'dcki 
Musa Dediğ i 'ye ait zannedilmiştir'^. 
H - A k ş e h i r ' i n D o ğ a n h i s a r buca­
ğına bağlı Tekke köyü vardır. Burada da 
bir D e d i ğ i Sultan türbesi vardır. Bu 
türbeye 997 tarihinde hayır sahiplerinden 
H a c ı Murad bir değirmen ile K ı z ı l c a 
mezraasım vakfetmiştir. " Köyde Dedi­
ği Sultana ait ayrıca bir türbe yoktur. 
İki mezarlık vardır. Birisi köyün yakının­
da olup burada Geç Aslan adında bir 
zatın kabri ziyaretgâhtır. Diğer mezar­
lık köy önü denilen mahalde ve köyden 
dışarıdadır. D e d i ğ i Sultan kabri bu 
ikinci mezarlıkta im.iş. Kabirler arasın­
da bir çok eski taşlar varsa da yazısızdır. 
Yazılı Qİanların en eskisi 1155 t̂ ı̂ rih-
lidir. Üzerinde şu yazılar vardır: 
^ Qr-^ - 3 j>J~\ UA - 2 <̂ U> - 1 
^ j l j — () Ââ^j î J p — 5 AİİİİÎ̂ J — 4. 
Köylülerin anlatışlarına göre burada 
mutbahlar kaynar, cuma günleri sığır, 
diğer günlerde koyun kesilirmiş. Yenice, 
Kemer, Fırınlı köyleri de buraya vakıf-
imiş. 
4 - Kadıuhanın'da Turgut oğlu Ömer 
Bey zaviyesi 
K a d ı n h a n ı ilçesi merkezinde T u r ­
gut oğlu mahallesinde Tekke mes­
cidi ve kıble duvarına bitişik Turgut 
oğ lu türbesi vardır. Türbe ile mescidin 
i. H . U z u n ç a r ş ı h : Kilabeleı I I . , 
s a h i f e 232. 
" Konya Vakıflar Müdürlüğü Vakfiye 
kayıl def. C . 4, Sahife. 145. 
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mimarî değeri yoktur. Binaların üstleri 
toprak örtülü iken 1942 de ahşap çatı 
yapılmış ve kiremitle kapatılmıştır. Tür­
benin içinde dört kabir vardır. Mezar 
taşları olmadığı için burada yatan kişi­
lerin kimler olduğu anlaşılamadı. Halk 
Turgut o ğ u l l a r ı n a ait olduklarını söy­
lüyorlar. 
Zâviyenin vakfiyesine göre Turgut 
oğlu Hasan Bey oğlu Ö m e r Bey 
Saideli vilâyetine bağlı Hatun köyü 
(bugünkü K a d ı n h a n ı ilçesi merkezi) 
nde bir zaviye yaptırmış ve Ş e y h T u r ­
gut evlâtlarından Ş e y h D u r m u ş ile 
Turfan ı bu zâviyeye şeyh ve mütevelli 
tâyin eylemiştir. Vakfiyede cami ve türbe­
den bahsedilmediğine göre ya Turgut ya­
hut mütevelli oğullanmn buraya sonradan 
bir mescit, bir de türbe yaptıkları anlaşılı­
yor. Fcikat kitâbesi veya vakfiyesi olmadığı 
için inşa tarihi ve bânisi bilinemiyor. 
Turgut o ğ l u Ö m e r Bey zâviyesine 
ait vakfiyenin bir sureti Kadınhan' ın-
da, diğer bir sureti V a k ı f l a r M ü d ü r l ü ­
ğü perakende evrak torbasında mev­
cuttur. Bu iki suret karşılaştırılarak 
metin tesbit edilmiştir. Türkçe hülâsası 
şudur: Vakfiyenin baş tarafında K o n y a 
kadı lar ı İ sa , Ahmed ve Mustafa'nın 
vakfiyeyi görüp münderecatmı tasdik et­
tiklerine dair 3 şei'h vardır. Vakfiyenin ba­
şından 9 satırı Ulu Tann'yave Hazret - i 
Muhammed'c, evlât ve ashabına saygı 
yazıları, vakfın lüzum ve mânevi önemine 
dair başlangıçtır. Sonra vâkıf Turgut 
oğ lu Hasan Bey oğ lu Ö m e r Beyşu: 
Yüksek v a s ı f l a r l a a n ı l a n vâkıf Ö m e r 
Bey, K o n y a diyarından Saideli vilâ­
yeti köylerinden Hatun köyünde kıb­
lesi H a c ı İ b r a h i m milki, batısı Kırık 
Yusuf milki, diğer iki tarafı yol ile çevril­
miş olan kutlu bir zâviye bina etmiş, 
'* Bu Arapça elkap T u r g u t oğlu H a s a n 
Bey oğlu Ö m e r Bey adıyla çağrılan hayn- sa­
hibi ulu, aziz ve büyük beylerden olan Ö m e r Bey 
bu ebedî vakfı yaptı, demektir. 
gelen ve gidenlerin durağı kılmış ve onla­
rın masraflarına vakıflar yapmıştır. 
Ömer Bey vakfiyenin yazıldığı za­
man elinde ve tasarrufu altında bulunan 
adı geçen Hatun köyünün tamamını 
ve Saideli'ne bağlı Zengi köyünde 
ziraata elverişli bir kıta araziyi, Orta viran 
mezraasınm Bey arazisiyle birlikte hepsini 
U f f a Bey ve Akça lar mezraalarını 
Akşeh ir Si l int köyünde ve bir mihver 
üzerinde dönen değirmeninin tamamını 
ve değirmen önündeki arazi ve ağaçları 
ve Akşehir 'e bağh S i l in t ve î l y a s l a r 
köylerinin 8/12 sehmini bütün hakları, 
hudutları, meyveli ve meyvesiz ağaçları, 
mezraa ve değirmenleri, koyun ve deve ya­
takları ve otlaklariyle kuyu ve ırmakları 
ve her şeyiyle vakfetmiştir. 
Vücudiyle şeyhlerin ve sâliklerin if­
tihar ettiği şeyh Turgut oğullarından 
Ş e y h Tur fan ve D u r m u ş kardeşleri 
beraberce adı geçen zâviyeye ve bu va­
kıflara sağlıkları müddetince mütevelli, 
şeyh ve nazır tâyin eylemiştir. Onlardan 
birisi vefat ederse, sağ kalan diğeri bu va­
zifeleri ifa edecek, sonra onlarm evlâtla­
rından münasip ve salih olanları nesilden 
nesile mütevelli, şeyh ve nazır olacak­
lardır. Bu soydan hiç kimse kalmazsa, 
K o n y a kadısının re'yi ile ehil bir kimseye 
mütevellilik verilecektir. Vakıf hasılâtı-
nın ı /3 i tevliyet, şeyhlik, nazırhk 
için ayrılmış olup vazifenin ifasından 
sonra alınacaktır. Geri kalanı da zâviyeye 
gelip giden fukaranın ve yakınlarının iaşe 
ve ibatesine sarfolunacak, mübarek gece 
ve günlerde helva, etli, yağlı ve pirinçli 
yemekler pişirilecektir. Bu şartlardan son­
ra vakfın doğruluğu ve dinî esaslara uy­
gun olarak yapıldığı, hiçbir suretle bozul­
maması, bozanların suçlu olacakları hak­
kında hükümlerle vakfiye sona erer ve 
vakfiye 827 H. yılının Rebiü'l-cvvel ayı 
ortalarında yazılmıştır. Vakfiyede: 
Al i o ğ l u İ s m a i l , Hamza o ğ l u 
Seyyit Hasan, H a c ı Sal ih oğ lu 
Sadru'd-d in , Abdi o ğ l u A l i , Mah-
mud o ğ l u Mehmed, F i d i o ğ l u Al i , 
H a l i l o ğ l u Hasan, Davud oğlu 
H a c ı Sa l ih , H a c ı o ğ l u Tahs in ve 
Hacı Ahmed oğ lu Hasan, H a c ı 
4. 
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İ b r a h i m oğ lu İsa Fak ih ve Mahmud 
oğlu S ü l e y m a n , V e l i o ğ l u Emin , 
Tomar oğ lu Yusuf F a k i h , F a k i h 
Ö m e r oğ lu Hamza , H a c ı E m i n , 
K â t i p P i r l i , H a c ı Yahşi c l - S a d r î 
o ğ l u H a c ı Ahmed şahittirler. 
5 - Seydişehir'de Rüstem Bey türbesi 
Seydişeh ir 'de Seyit Harun V e l i 
cami'i avlusunda R ü s t e m Bey türbesi 
vardır (Plân 4). Türbe 4 köşe bir temel 
üzerine kurulmuş küçük bir yapıdır. 
Köşelerde yekdiğeriyle birleşen dört ke­
merin araları üçgen şeklinde tromplarla 
sekize bölünerek küçük bir kubbe çevınl-
miştir. Kemerlerin arası örülmek suretiy­
le türbenin dört duvarı meydana getiril­
miştir. Doğu tarafına küçük bir kapı, 
batı ve kuzeyine de birer pencere açıl­
mıştır. Bu türbede Turgut o ğ l u E m i r 
Şah Bey'in kızı Sultan Hatun ile 
Ha l i l Bey oğlu Rüstem Bey, Rüs­
tem Bey oğlu Al i Bey " R ü s t e m 
Bey kızı D ü r r ü h a n t Hatun ve bun­
lara akrabalığı şüpheli, 999 H. tarihinde 
vefat etmiş olan Mustafa oğlu Yusuf'a 
ait olmak üzere beş kabir vardır. Bu ka­
birler üzerindeki yazıları görelim. 
ı - Sultan Hatun kabri: 
Türbeye girilince soldan birinci ve. 
türbenin doğu duvarına yakın olanıdır. 
Mezar, ufkî olarak konmuş bir mermer ka­
pağın iki başına baş ve ayak taşları dikil­
mek suretiyle yapılmıştır. Beyaz mermei'-
den işlenmiş yanları burmalı sütuncuklar 
" Şikâri tarihine göre Osman oğlu M u r a t 
Bey G e r m i y a n ve H a m i t o ğ u l l a r m m müraca­
atı üzerine A k ş e h i r ' e kadar gelmiş. K a r a m a n 
o ğ l u A l a ü ' d - d i n Bey de askeriyle karşı var­
mıştı. Orada iki tarafın askeri alay bağladılar. 
Turgut o ğ l u A l i Bey meydana girip Murat 
Bey'i (Sultan Murad)ı çağırdı ve dedi ki: 
" E y M u r a t ! K a r a m a n o ğ l u değil mi­
dir ki senin, atanı G e r m i y a n o ğ l u hapisten çı­
kardı. Tabi ve alem ve nekkare verdi. Şimdi 
nice cenk edersin. T e k f u r u Kostantin'den 
iki kâfir beyin neye yardımcı aldın. Müslüman üze­
rine geldin. Müslüman olan kâfir askerin yardımcı 
idünür mü. . . .? 
T u r g u t o ğ u l l a r ı şeceresinde A l i Bey a-
dında başka kimse yoktur. Ş i k â r i'nin bahsettiği 
T u r g u t o ğ l u A l i Beyin bu zat olması ihtimali 
vardır. 
ve türlü motiflerle süslenmiş olan bu taş-
1ar üzerinde şu yazılar vardır (Resim 18). 
A - Kabrin üzerine konmuş mermer 
kapak taşında: 
Baş taş^nm bir tarafında: 
UiJl j l i ^ c ü ö - l — I 
«j>J,l lAy^Ji.\ — 3 
" « a ^ J l o J u J l — 4 
Diğer tarafında: 
C J j (1)y\>- OUaL- — I 
(j-l viX « l i — 2 
d L — 3 
— 4 
Ayak taşının bir tarafında: 
^ - â * t y W i ^ j J i J — I 
J j - J l o - " ^ " - 3 
A J J (J* A J I J J \ b: — 4 
Diğer tarafında: 
j «ûiL — 2 
— 3 
(>j (iyı^"^ — 4 
"Kutlu şehit rahmet olunmuş ve esir­
genmiş olan T u r g u t Bey o ğ l u E m i r Ş a h Bey 
kızı Su l tan H a t u n dünyadan ahrete göçtü. 
Tanrı onun kabrini nurlandırsın." 
" "555 V*'» Ş<^han ayının 8. günü,, demektir. 
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2 - Rüstem Bey kabri: 
Türbede soldan ikinci kabirdir. Gök 
mermerden yapılmış büyük bir sanduka­
dır. Boyu 1.78 metredir. Üzerinde nesihle 
yazılmış şu yazılar vardır. 
Mo^ *MII1JIJX jtf~H. — 4 
iJjJI sJİA .t«jL>- Âi>îl(j î U l ^ 1 — 2 
"^^-^j -»jjj; j^" " ^ j ^ tr*^ 
'» Bakara'mn 285 nci âyetinden bir 
kısım. 
" Stıre-i al-i İmran 18-19 ncu âyetler. 
Stıre-i Mümin 1 6 - 1 7 nci âyetler. 
ölümde toprağın hakkı ölünün kemikleridir. 
Bu dünya karar evi değildir. Tamının kazası reddedil­
mez hükmüne mâni olunmaz. 
" Âyettir. ''Herkes ölüm acmm tadar,, de­
mektir. 
" Ş i r a z l ı S a d i , Gülistan, 1261. Mısır 
basması. Sayfa 14.. 
" Ah ölüm, ah ayrılık. 
86 . 
J j S i ^ '̂>^ J b 4 ^ j > - ül4>- — 5 
6 — Bu satırda farsça bir kıt'a 
yazılıdır. 
j j i L ^ j ^ l ^ ' y i o U - A - 7 
3 - R ü s t e m B c y oğlu A l i Beyin 
kabri: 
Türbeye girilince soldan üçüncü bü­
yük kabirdir. Açık kurşunî mermerden 
sanduka şeklinde yapılmıştır. Üzerinde 
nesih ile yazılmış şu yazılar vardır: 
^jjl — A»1 ^is^J\ A Ü I ^ J — I 
> ^ 0^ — Ül-Jl J 
^şJU)l^-4\ılj — iûllj jiJ'^jpiyi — 6 
OJU' j i l (̂ 1 — 2 
J / i ^!>\i J b 4 ^ 0 0 1 ^ — 3 
J j» öliaL- 4; ü-ü I j l j j l i j 
88 
«5 Türkçe iki beyittir. Bu günkü şivemize 
şöyle çevrilebilir: 
"Bu dünya hiç kimseye baki kalmaz. Sul­
tan da, kul da ondan vefa bulmaz. Bu ömrün 
müddeti çabuk geçiverir. Feleğin âdeli her an böy­
ledir." 
8' "£u ümit sona erdi. Tazık aziz ömre,, de­
mektir. 
" Türkçesi: "Büyük Emir Halil Bey oğlu 
Rüstem Bey 843 ydı sefer ayında öldü,, demektir. 
Sure-i Bakara'nın 255 - 256 ncı âyetleridir, 
satırın baş ve sonundaki kelimeler alınmıştır. 
" G«/ütoı'dan S. 14. 
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f W O l i j _ I — 7 
J J j ^ j a.l ^ . t > - " 
4 - Rüstem Bey kızı Diinühant Ha­
tun kabri: 
Türbe kapısından girilince birinci 
kabirdir. Küçük, süslü bir sandukadır. 
Mermerden yapılmıştır. Uzunluğu 0,75 
metredir (Resim. 19). Üzerinde şu yazı­
lar vardır. 
âOjjt̂ Ji « J J J U İ I 4.4J>-Ji\ Jiol— I 
5 - M u ş t a fa oğlu Y u s u f kabri: 
Türbe içinde küçük bir mezar taşı 
daha vardır. Bu da mermerden sanduka 
biçiminde yapılmıştır. Uzunluğu 0.77 
metredir. Üzerinde yazı yoktur. Yalnız 
baş tarafında şu yazılar vardır: 
- 1 
" Türkçe bir kıt'a yukarıda yazıldı. 
°* "8^3 senesi Rebi iU-evvel aynıda Rüstem 
Bey oğlu Ali Bey vefal elli,, demektir. 
Bu kelime musanna yazı ile iki defa yazıl­
mıştır. 
yazılması daha doğru olurdu. 
"* "Saygı değer büyük Emir Rüstem Bey kızı 
ve mııbnrek şehit; Tanrının rahmetine ulaşmış olan 
Dürrühanl Hatun - Tanrı yarlığasın- 832 yılı Muliarrem 
ayında dünyadan ahirele göçtü..." demektir. Ölüm 
tarihlerine göre bu kız babasından 11 yıl önce ve­
fat etmiştir. 
Bu zatın da Rüstem Beye mensubiyeti 
ihtimali vardır. Türbe içindeki kabirlerden şöyle 
bir şecere düzenlenebilir : 
Halil Bey 
Rüstem Bey 
Ali Bey Dürrühant Hatun 
Burada mcdfun bulunan Turgut oğlu Emir 
6 - T u r g u t oğlu Erdoğdu Beyiu 
Selvihisar köyü canıi'i vakfiyesi; 
Turgut oğullarından E r d o ğ d u 
Bey, Devlclhan köyünde T o a n (JJJÖ 
suyu üzerinde dönen î l h a n değirmeni 
adiyle anılan değirmenini Se lv ih i sar 
köyündeki cami'e vakfetmiştir. Vakfiye 
hülâsası şudur: Baştan bir satırı dua olan 
vakfiyede Erdoğdu Beyin elkabı şu: 
« . . . Ö U ^ V I j 
şekilde yazılıdır. Yani lıayır ve ihsan kapı­
ları gibi olan Turgut oğ lu ve hayır se­
ver büyüklerden ve saygı değer kuman­
danlardan olan E r d o ğ d u Bey Devlet-
han köyünde T o a n suyuna tabi i l h a n 
değ irmeni adiyle söylenen değirmenin 
12 sehminden altı sehmini değirmenin 
imarına vakfetmiş, bakiye altı sehimden 
dördünü Selvihisar cami'inin imamına 
ve bakiye 2 sehmini de tevliyet hissesi 
olarak oğlu Pir H ü s e y i n Beye ve son­
ra nesilden nesile evlâtlarına bırakmıştır. 
Pir Hüseyin Bey neslinden bir kimse kal­
mazsa tevliyet zamanın hâkiminin re'yine 
bırakılmıştır. Eğer cami veya köyü harap 
olursa, imama verilecek dört hisse müte­
velliye yani Pir H ü s e y i n Beye veya ev-
lâtlanna, bunlardan da kimse kalmazsa 
bu dört hisse müslümanların fukarasına 
kalacaktır. Vakfiyenin sonunda vakfın 
dinî esaslara uygunluğu, bozulmaması hak 
kında hükümler vardır. Vakfiye 898 senesi 
Rebiü'l-ahır ayının birinci günü yazıl­
mıştır.'" Abdi oğlu i b r a h i m , A b d u l l a h 
oğlu Ramazan, Abdu'l-kerim oğlu 
Hasan vakfiyenin şahitleridir. 
Bu vakfiye hakkında şer'iye sicillerin­
de şu kayıt vardır: 
Şah Bey kızı Sultan Hatun - Rüstem Bey ile yan-
yana medfun olduklarına göre- ya Rüstem Beyin 
^lesi yahut yakın akrabasıdır. Bu cihet henüz ke­
sin olarak bilinemiyor 
»• Konya Vakıflar Müdürlüğü vakfiye kayıt 
defteri. S. 1-3 Sah, 124. 
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Türkçcsi: ''Bejler bej-i Turgut oğlu Er-
doğdu Bey, Sclvihisar köyündeki mescide 
D evle t han köyünde bulunan değirmeni vak­
fettiğine dair olan vakfiye sureli ıo86 tarihli 
şer'iye sicilinde yazılı vakfiye tarihinin de 8g8 
olduğu kayıtlı" imiş E r d o ğ d u B e y i n 
vakfiyesi tarihi, gördüğümüz vesikalarda 
başka başka yazılmıştır. Bu vakfiyenin ta­
rihi yukarıda adı geçen Si l le l i merhum 
Said B e y i n defterinde 798 gösterilmiş-
ür. Vakıflar defterindeki surette ise j ülc 
«oLcLc'j yani 898 dir. Şer'iye siciimûckS. 
kayıt da böyledir. Halbuki bu tarihlerde 
n . Bayezid hükümdardır. Artık K a r a ­
man o ğ u l l a n devleti sona ermiş, Tur­
gut o ğ u l l a r ı mevkilerini kaybetmiş­
lerdir. Turgut o ğ u l l a r ı bakiyesinden 
bir E r d o ğ d u Bey bulunabileceği dü­
şünülse bile onun vakfiyede- yazılı yüksek 
sıfatları alamıyacağı hatıra gelir. Burada 
iki ihtimal vardır: 
Ya vakfiye Turgut o ğ u l l a r ı n ı n 
ikbalde bulunduğu 798 yıhnda yazılmış-
mıştır ki, eldeki kayıtlar bunun hilâfınadır. 
Yahut n . Bayezid devrinde Osmanl ı ­
lara iltica ederek mevkiini muhafaza ede­
bilmiş olan bir E r d o ğ d u Bey vardır. 
Elimizdeki mezar taşında®^ E r d o ğ d u Be­
y i n kızı F a t ı m a Hatun'un ölüm tari­
hi 874 bulunduğuna göre ikinci ihtimal 
" Bu kayıt elimizde bulunan 3 No. lu Şeı'iye 
sicil defterinin 66 ncı sahifesinde yazılıdn-. Burada 
gösterilen 1086 tarihli defter elde edilememiştir. 
İ l h a n değirmeni l n s u y u = Cihanbeyli ilçesinin 
Dev le than köyündedir. Şer'iye sicil deften. C . I I 
Sa. 182. 
°* Sahife 9 a bakmız. 
" Vekil-i mezbur Hızır beşe cevabında 
*t\i\î ) ö̂ »-̂  3 tarihinde müvekkilim mezbur Pir Hü­
seyin Bey çelebinin ceddi Erdoğdu Bey İbni 
Turgut nam kimse ma'rıız-zikir değirmenin dört seli­
mini Selvihisar karyesinde vaki nuscid-i şerifin ima­
mına vakfedüj) " Şer'iye sicil defleri C. II. Sa. 128. 
daha kuvvetU görünüyor. Diğer Şer'iye 
5îa7/enndeki kayıtlar da ikinci ihtimalin 
doğruluğunu göstermektedir. T u r ­
gut o ğ l u E r d o ğ d u Bey in K a d ı n h a -
nı'na bağlı S a r a y ö n ü köyü hududunda 
î l m e l i k yeri denilen alanda arazisi bu­
lunduğu Şer'iye sicillerinde görülen bir ka­
rardan anlaşılmaktadır '"o 
Turgut oğlu Rüstem Bey oğlu Halil 
Beye ait olduğu tahinin olunan 
vakıf kayıtlai'i 
Turgut oğu l lar ı arasında bir 
R ü s t e m Bey olduğunu gördük. Kon­
ya'da M ü z e Y us ufağa Kitaplığının 
4539, 4640, 4641, 4642 numaralarında 
kayıth Fahr- i Razi'nin Mefâtihü'l-gayb 
adlı tefsirinin 1-4 ncü ciltleri vardır. Bu 
kitaplar cilt ve yazı bakımlarından değerli 
olmakla beraber, K a r a m a n oğu l lar ın ­
dan A l â ü ' d - d i n oğlu Mehmed Bey 
namına yazılmış ve birinci cildinin de 
H a l i l Bey b. R ü s t e m Bey tarafın­
dan Ş e y h S a d r ü ' d - d i n K o n e v î Kü­
tüphanesine vakfedilmiş olduğu için ko­
numuzla ilgili gördük. Kitapların genel 
durumlarını baş ve sonlarındaki kayıtları 
buraya dercediyoruz. 
ı - Mefâtihü'l-gayb adlı kitabın birin­
ci cildi 757 sahifedir. Türk tarzı meşin cilt­
lidir. Yazısı Selçukî neshi, kâğıdı samanî 
âharhdır. Her sahifesinde 38, satır vardır. 
Birinci sahifenin baş tarafı tezhip-
lidir. Kitabın söz başları icabına gö­
re altın hal ve ekseriya kırmıziyle ya­
zılmıştır. Baş tarafında şu vakfiye vardır: 
f ^ J Cr. 
Âjj\j! l jp o ^ T j l AİJ! j w i J I IJiA — 2 
Şer'iye sicil defleri, sayı 3. Sahife, 10. 
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Kilabın sonun da ise: 
£M /e/j/ii başlan sona kadar sayın büyük 
Emir Rüstem Beyoğlu Halil Bey, Şeyh Sadrii'd-
din Konevî zaviyesine 834 yılı Cemaziyü'l-ahtr 
ayında doğru ve dinî esaslara uygun olarak vakfetti. 
Kimseye miras kalmaz ve, bağışlanamaz. Tanrı okuyana 
vâkıf ve cümle müslümanlar için hayır dua edene 
rahmet etsin... 
( jUJ [Böyledir] ç> w U * t - _ ^ 
2 - MefâtihüH-gayb adlı tefsirin ikinci 
cildi aynı hattat tarafından 814 senesi 
Rebiü'l-evvel ayında, üçüncü cildi 812 se­
nesinde, dördüncü cildi ise 816 yılında ve 
Konya'da yazılıhıştır. îfade yukarıda 
yazıldığı gibi olup ikinci cilt kitâbesindc 
hattatın OVL- (j. Seklinde 
dedesinin adı da kayıthdır. Son üç ciltte 
vakıf kitâbesi yoktur. 
102 "Karaman oğlu biiyük Emir ve .vullan olan 
Alâü'd-din oğlu Mehmed -Allah aziz ve manstır 
eylesin- için, bu kitabın Mehmed oğlu Kasım eliyle 
yazılması 813 yıh sefer ayı ortasında lamam oldu" 
demektir. 
K I S I M 
2 
• Turgut oğullarmm asılları, Tuıgut adının türlü yazılışları ve Anadolu'ya gelişleri 
Buraya kadar Turgut o ğulları'nın 
K o n y a merkezinde ve Konya vilâyeti 
hudutları içindeki eserlerini gördük. T u r ­
gut o ğulları'na ait vakfiyelerle kitâbe-
lerden ve bir çok kitaplardan ilk bakışta 
Turgut adında bir ulu kişi yetişmiş ve 
bunu evlâdına da Turgut oğul lar ı 
denilmiş olduğu anlaşılmakta idi. incele­
meler ilerleyince Orta Asya'daki Türk 
boyları arasında bir de Turgut aşireti 
bulunduğu meydana çıktı ve o anlayışı 
değiştirdi .̂ işte bu aşiretin beylerinden 
olan Turgut ve oğulları konumuzu teş­
kil etmektedir. 
Orta Asya'daki Turgut Aşiret i 
581 H. (1185 M.) tarihlerinde Çinlilerin 
istilâsına dayanamıyarak batıya doğru 
göç edip Moskof topraklarına sığınmış-
" Osmanlı tarihleriyle Şikârî'den K a r a ­
man devletinin, bu devletin kurucusu olan 
K e r i m ü ' d - d i n K a r a m a n ' m adına izafe edil­
miş bulunduğu anlaşılıyordu. Son araştırmalar 
Türklerin Salur boyundan bir de K a r a m a n 
aşireti olduğunu gösterdi. Türkiyat Mecmuası 
Sayı I . Sayfalı93. 
1ar, 37 yıl sonra tekrar yurtlarına dönerek 
Çinlilerle anlaşmışlardır Bu aşiretten 
bir kısmının Anadolu'ya hicret ettikle­
rini ve diğer Türk boylan gibi kabile adla­
rını değiştirmemiş olduklarını ve yukarı­
da yazılan eserlerin de bu aşiret beylerine 
ait bulunduğunu haklı olarak kabul ede­
biliriz 
^ Ahmet Rifat : Lugat-ı tarihiye ve coğrafiye. 
C . 4. S. 252. 
' H a m m e r , T u r g u t o ğ u l l a r ı n ı T i -
murleng' in dönüşünden sonra K a r a m a n ta­
raflarında kalmış (Tatar ocağı) diye zikre­
der. Mütercim Mehmet A t a da T u r g u t l a -
rın Tatar olduklarını kabul ederek 1 urklerle eski­
den beri düşman bulunduklarını ilâve eder. 
Hammer tarihi C. 3. S. 92. 
Lehce-i Osmanî, T u r g u t l u l a r ı n bir tatar aşi­
reti olduklarını ve çoğu K o n y a ' n ı n A k ş e h i r 
nahiyelerinde bulunduğunu açıkça yazmıştır. C . 
2. S. 779. Aşık Paşa-zade tarihi, basılırken I^hçe-i 
OjHM/Jİdeki bu kayıt bir not olarak ilâve edilmiş­
tir. Sahife 130. 
Ş i k â r i , K a r a m a n devleti emrinde bulu­
nan Türkmen ve Tatar aşiretlerini ayrı ayrı 
sayarken T u r g u t l u l a r ı n Türkmen olduklarını 
gösterir. Bununla beraber T u r g u t l u l a r ı n K a -
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Kitâbe vakfiye ve diğer eski kayıtlar­
da Turgut adını (jj^ i ^y-J» i Cije.j^ 
3y>jjy 4 iy-jji> ) şekillerinde yazılmış 
gördük, şive, imlâ ve istinsah farkların­
dan başka bir şey olmıyan bu değişik 
şekillerin hepsiyle bahse konu olan T u r ­
gut o ğ u l l a r ı ifade edilmiş olduğu şüp­
hesizdir. 
Turgut oğullan'mn Anadolu'ya ge­
lişleri : 
Mahmuthisar tekkesi dolayısiy-
leözetini yazdığımız menakipte Turgut ' ­
la Bayburd'un D e d i ğ i Sultan'la bir­
likte Horasan'dan yola çıktıklarını* 
D e d i ğ i S u l t a n ' ı n H i c a z ' a gittiğini 
Anadolu'ya geldiğinde Turgut' la bu­
luştuklarını okumuştuk. D e d i ğ i Sultan 
-bu menakıbe göre - Seyd i şeh i r 'de 
medfun Seyit H a r u n V e l i ile muasır 
olduğundan s T u r g u t a ş i r e t i n i n bel­
ki bir kısmının hicrî sekizinci asır başla-
nnda Anadolu'ya geldikleri tahmin olu­
ra man o ğ u l l a r iyle akrabalık tesis etmeleri gibi 
diğer deliller ve bu incelemelerin genel seyri 
Turgut lu lar ın Oğuz boylarından olduklarını 
göstermektedir. Y a z ı c ı Ali Selçuknamesi T u r g u t 
o ğ u l l a r ı n ı n sonradan Moğollara karıştığını ya­
zar ve Moğollarla Türklerin bir asıldan olduklarını 
gösterir. S. 5-6. 
Ceng iz h a n ı n anası Ho.EIum, O l h u n o 
U t soyundandır. Bu soy ise Turgut aşireti boyla-
nndandır. C e n g i z ' i n anası Merkitlerden Yeke-
ç i l c d u adında birine gelin g[idiyordu. Bunu du­
yan Cengiz ' in babası kardeşlerini yardımına 
çağırarak gelin alayını basü, gelini aldı. Moğolların 
gizli tarihi, S. 17, 272, 273. 
T u r g u t yahut T u r g a v u t gündüz bekçisi, 
nöbetçisi demektir. Turgavul kelimesinin cemidir. 
Anadolu'ya ne zaman geldikleri bilinmiyorsa 
da Konya muhitinde Türkmenler arasına yer­
leşmiş oldukları muhakkaktır. 
Z e k i V e l i d i T o g a n , Utnutnî Türk tarihine 
giri{,S. 309.465-
* S a l t ı k Dede'nin de idaresi altında 12 
bin Türk ailesi vardı. Tarihi Osmanî Encümeni ıııec-
mıası. Cüz. 17, S. 1095.' 
' S e y i t H a r u n Veli 'nin vefatı türbe 
kapısındaki şu kitabede: 
<^ JjVl j - j 0-..r^ •-̂ ^ j ö iJ^ 
23/Rebi ü'l-cwel/720 olarak kayıtlıdu-. 
nabilir. Daha önceki yıllarda Anadolu'­
da Turgutlular vardır. 677 - 702 H, 
(1278 - 1302 M.) tarihlerinde hükümdar 
olan K a r a m a n oğlu Mahmud Bey 
Mıs ır sultanı Melik Nas ı r 'm yardı-
miyle K o n y a ve etrafını zaptedince 
K o n y a ve civarındaki Turgut , Varsak 
ve S a m a ğ a r l u aşiretleri de Mahmud 
Bey'in emrine girmişlerdi ®. 
Anadolu Se lçuklu lar ın ın bü­
yük hükümdarlarından olan I . K e y ku­
bat 625 H . (1228 M.) yılında Ermenek 
taraflarını zaptedince oraya Türkmen 
kabilelerini yerleştirmiş; başlarına da Nu-
re Sofu oğlu K e r i m ü ' d - d i n K a r a -
man'ı tâyin e y l e m i ş t i B u Türkmen ka­
bileleri arasında Turgut oğullarının da 
bulundukları Şikârî'deki kayıtlardan 
anlaşılmaktadır. 
n . K ı l ınç Ars lan oğlu I I . Sü­
leyman zamamnda yazılmış olan 598 
tarihh Ş e m s ü ' d - d i n Altunbay vak­
fiyesinde* Ged agele köyünün hudut­
ları arasında (Turgut) köyü de vardır. 
Şu kayıtlar gösteriyor ki, T u r g u t l u l a r ı n 
A n a d o 1 u 'ya gelişleri eskidir. Se l çuk lu-
larla beraber bu devlet kurulduktan son­
ra yahut muhtelif tarihlerde peyderpey 
gelmiş olmaları kuvvetli bir ihtimal ola­
rak söylenebilir 
Turgut oğuUan hakkında tarihi bilgiler 
Turgut oğu l lar ı Karamanhlar-
la pek yakın akrabalık kurmuşlar ve 
K a r a m a n o ğ u l l a r ı n ı n dostlarına 
• Hayrullah Efendi Tarihi, C . 3. S. 13. 
' Düvel-i Islâmiye, S. 296. 
Vakıflar Müdürlüğü Vakıflar kayıt defleri; 
Sayı 4-6, S. 34., Türk Tarih Kurumu Belleteni, Sayı 
42. Levha. 36. 
' A n a d o l u ' d a T u r g u t adını taşıyan köy 
ve kasabalar vardır: 
T u r g u t l u Saruhan'da bir ilçe merkezi­
dir. Ahmet Rifat: Lugal-ı tarihiye ve coğrafiye, S. 530. 
Lehce-i Osmanî, C . 2. S. 779. 
Turgut, eskiden A k ş e h i r merkezine bağlı 
bir köydü. Şimdi bucak merkezidir. İlçeye 70 km. 
uzaktadır. Konya Valiliği if proğramı S. 66. 
O s m a n G a z i zaptettiği yerleri taksim 
ederken I n c g ö l ü de T u r g u t Ali'ye vermişti. 
Bunun için İ n e g ö l yöresindeki köylere T u r g u t -
eli derler. Afik Pa^a-zade tarihi. S.20. 
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dost, düşmanlarına düşman olmuşlardır. 
Bu itibarla K a r a m a n o ğ u l l a r ı devleti 
olaylarını -efsanevî de olsa- en geniş bir 
şekilde yazan Şikârî 'de Turgut oğul­
larına ait bir hayli malûmat vardır. 
Osmanl ı lar la K a r a m a n oğul la ­
rı arasında cereyan eden türlü savaşlar 
ve siyasi münasebetler dolayisiyle Os­
manlı tarihleri de Turgut oğullarından 
bahsederler. Turgut oğul lar ı tarihini bu 
iki yönden tetkik edecek, bunlara mahallî 
incelemelerimizi de ilâve edeceğiz : 
Şikârî 'yc göre Turgut o ğ u l l a r ı : 
"Karama n'ın babası Nur e S ofu aşi­
retiyle konup göçmekten bıkmış, bir mekân tut­
mak istemişti. Yanındaki Turgut, Bay­
burt ve başka beylerle Ereğli'yi muhasara et­
tiler. Turgut ve Bayburt dört bin Oğuz 
askeriyle pusudan çıkup Ereğli Beyi Ko­
şun'u 1" arkadan vurdular. Koşun müslü-
man oldu ve Turgud'un ktziyle evlendi. 
Mure'd-din (Mure Sofu) Ermenek, 
Mut, Gülnar'ı zaptederek Bulgar ta­
ifesini itaate aldığı vakit bu kaleleıin anahtar­
larını Sultan Alâü'd-din'e Turgut Bey 
ile gönderdi. 
Mure Sofu oğlu Karaman'tn ümera­
sından Devletşah, İsmail Ağa,'Ata Bey, 
Babuk olmak üzere dört tanesi Moğol beyi­
dirler. Bunlar onbeş bin Tatara hükmederler. 
Turgut, Kaya, Koşun ve îmadü'd-din 
ise Oğuz boylarının beyleridir. Karaman; 
Alaü'd-din'in emriyle zehirlenüp cenazesi Er­
meneğ'e getirilmişti^^. Selçuk hükümdarı 
Karaman't ortadan kaldırınca bu diyan 
tbni Hoten adında birine verdi. Karaman 
taraftan olan Turgut, Aydın, Hamit, 
Kaya, Karaman'tn oğullan Mehmed ve 
" (Koşun) un Türk adı olduğuna dair bil­
giler vardır. Konya Halkevi dergisi, sayı ı ı , s. 66 5. 
Hasan F e h m i Turga l ' ın Makalesi. 
Osmanlıların dedeleri S ü l e y m a n Ş a h ile 
Anadolu'ya gelen Türkmenlerden A d a n a ta­
raflarını zapteden beyler arasında Koşun adı 
geçer. Afik Paşa-zade tarihi, S. 225. Hasan Bey-zade 
T . Yazma nüsha. S. 163, 
" K a r a m a n ' m türbesi Ermenek kuzeyin­
de Balkusan köyündedir. Bu türbeyi ziyaret 
ettim. Türbe kitâbesi H a l i l E t h e m Bey tara­
fından neşredilmiştir. Türk Tarih Encümeni Mec­
muası. Sayı H , S. 699. 
Mahmud'u alarak Bulgar dağına çık­
tılar. 
Karaman'm oğlu Mehmed Bey hü­
kümdar olunca Turgut ve Bayburt'la Kaya 
ve İmadü'd-din'i Türkmen askerlerine ser­
dar eyledi. Mehmed Bey, Selçuk Sultaniv-
le harp ederken yedi bin tiğzen Türkmen aske­
riyle Turgut ve Bayburt beraber bulunu­
yordu. 
Mehmed Bey Konya'yı zapiederkcn 
memleketi beyler arasında taksim etmişti. Bu 
arada Konya ile Engüri arasındaki ovayı, 
ikiye bölerek yansını Turgut'a, diğer yarısını 
da Bayburd'a verdi. Ol zamandan beri Tur­
gut ili adı kaldı. Karaman oğlu Malı-
mud Bey Konya'ya gelirken yanındaki üme­
ra arasında Turgut da vardır. Aynı hüküm­
dar Mut taraflannda düşman ile harp ederken 
Turgut askeriyle beraber bulunduğu gibi 
Mut taraf lannda isyan eden Kazgancık 
hareketini bastırırken de Turgut ve Bayburt 
yedi bin askeriyle beraber bulunuyorlardı. Sü­
leyman Bey in hükümdarlığını tebrik için 
diğer beylerle beraber Turgut Bey de gitmişti. 
Karaman oğlu Alâü' d-din, Ertena 
oğlu Mehmed Beye yardıma giderken maiye­
tindeki askerle Turgut oğlu da beraberdi. 
Hacı Kutlu Şah, Konya'yı bir ara­
lık zapteylemişti. Karaman oğlu beylerini 
toplamış, bu arada Turgut da beraber olarak 
Konya kalesini sarmıştı. 
Alâü'd-din zamanında Ankara beyi 
Ata Bey ile Ilgın beyi Devletşah bir 
araya gelip Alâü'd-din'e isyan etmek istedi­
ler. Bunu duyan Alâü'd-din Turgut oğlu 
ve diğer illerin askerlerini tophyarak onların 
üstüne yürüdü. 
Alâü'd-din Bey, bir aralık Ertena-
lılara mağlup olmuştu. Kendisini toplayıp 
Larende'ye geldiği vakit Turgut oğulları 
ve diğer beyler Alâü'd-din'e itaat ederek 
kendisini hükümdar tanıdılar. Tine Alâü'd-
din zamanında Ertena oğullarından Meh­
med ve Esen Beyleı- Larende'yi elde ettiler. 
Konya valisi olan Davud Bey Turgut 
askeriyle Lar ende' nin imdadına yetişti. 
Alâü'd-din Bey Germiyan illerine 
sefer yaparken {6000) erile Turgut ve Bay­
burt oğullan Konya'da muhafız kaldılar. 
Osman oğlu Murad Bey Germiyan ve 
Hamit oğullarının müracaatı üzerine. 
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Akşehir'e kadar gelmiş, Karaman oğlu 
Alâü'd-din Bey de askeriyle karşı var­
mıştı. Orada iki tarafın askeri alay bağladı­
lar. Turgutoğlu Ali Bey meydana girip 
Murat Beyi (Sultan Murad) t çağırdı. 
Dedi ki: 
"Ey Murat! Karaman oğlu değil midir 
ki senin atanı Germiyan oğlu hapisten çıkardı. 
Tabi ve alem ve nekkare verdi. Şimdi nice cenk 
edersin. Tekfur-ı Kostantin'den iki kâfir be­
yin neye yardımcı aldın. Müslüman üzerine 
geldin? Müslüman olan kâfir askerin yardıma 
• idünür mü?" Burada bir kaç gün harp, sonra 
sulh olmuştur. Karaman oğlu Alâû'd-
din Bey Osmanlı ülkesini yağmaya gider­
ken askerleri arasında Turgut oğulları 
da vardı. Karaman oğlu İbrahim Bey 
kardeşi Alâü'd-din Beye onbin asker ve 
Turgut oğlunu beraber koşup Germiyan ili­
ne göndermişti. Karaman askeri Karahisar't 
zaptederken Turgut oğlu da beraberdi. 
Karaman oğlu Mustafa Bey, Turgut 
oğlu ile beraber Ankara'yı zaptedüp Hus-
rev Beyi öldürdüler. Bu yüzden Osmanlı­
larla Karaman oğullan arasında harp oldu. 
1 shak Bey Turgut oğlu ile kaçtı. Kasım 
Bey hükümdar oldu. Fâtih Sultan Mehmed 
ile Kasım Beyin harplerine Hacca giden 
Osmanlı vezirlerinin Turgutlu tarafından 
soyulması sebep olmuştur. Gedik Ahmed 
Paşanın Lar ende'yi zaptından sonra Laren-
de'ye bıraktığı Mesih Paşayı halk taşa tu­
tup öldürdüler. Turgut ile Kökezi ser­
dar edüp tekrar Konya'yı ele geçirdiler, 
Fâtih bu haberi duyunca askerini çekti. 
Konya üzerine geldi. Larende'ye doğru gi­
derken Turgut oğlu ve Kökez. Karadağ 
eteklerinde Fâtih ile cenk eylediler." 
Görülüyor ki Turgut o ğ u l l a n 
K a r a m a n devleti boyunca bu devlete 
sadık kalmışlar, her zaman aşiretleri, as­
kerleriyle K a r a m a n o ğ u l l a r ı emrin­
de hazır bulunmuşlardır. Şimdi Osmanlı 
tarihlerine gelelim. 
Osmanlı Tarihlerine Göre 
Turgut Oğulları 
Yıkılan T ü r k i y e S e l ç u k l u l a r ı 
devleti yerine Anadolu'da kurulan 
" Bugün K a d ı n h a m ' n ı n K u r t h a s a n l ı 
bucağına bağlı bir K ö k e z köyü vardır. 
Türk devletlerinden birisi olan Osman­
l ı lar ilim, idare ve askerlikte diğerlerin­
den daha çabuk inkişaf ettiler, hudut­
larını genişlettiler. I . Murat 671-679 H. 
(^359 - 1388 M.) zamanında Hamit 
o ğ l u H ü s e y i n Beyden Akşeh ir , Bey­
şeh ir , S e y d i ş e h r i ister istemez satın 
ahndı. O s m a n l ı l a r bu suretle 783 H. 
(1381 M.) de K a r a m a n o ğ u l l a r ı dev­
letini, dolayisiyleKonya'yı batı tarafından 
sarmışlardı. Anadolu'daki diğer bey­
liklerin zararına olarak Osmanlıların ge­
lişme ve genişlemeleri K a r a m a n o ğ u l ­
larının hiç işine gelmiyor, her imkân ve 
fırsattan faydalanarak onları zayıf dü­
şürmek istiyorlardı. K a r a m a n oğu l la ­
rının belli başlı askerleri ve kendilerine 
en sadık kumandanları Turgut oğul­
larıdır. Osmanlı - Karaman harpleri, 
Osmanhiarın Rumel in i açarken K a ­
ra man'dan gönderilen yardımcı asker­
ler ve başka siyasî münasebetlerle Turgut 
o ğ u l l a r ı n ı n adları Osmanlı tarihlerine 
. geçmiştir. Bunları tarih sırasiyle gözden 
geçirelim: 
788 H. (1386 M.) senesinde Osmanh 
veziri Hayru'd-din Paşa vefat etmiş, 
I . M ur ad' ın küçük oğlu Savc ı Bey isyan 
ederek Osmanlıların başına belâ olmuştu. 
K a r a m a n oğu l lar ı bunu fırsat saydı­
lar. Turgut ve d iğer aş iret askerlerini 
toplıyarak I . M u r a d ' ı n Hamit oğ­
lundan satın aldığı üç şehri zaptettiler. 
I . Murat devlet sınırları içinde bulunan 
bu şehirlerin yağma ve zaptedildiğini 
duyunca Anadolu ve Rumel i askerlerini 
toplıyarak K a r a m a n o ğ l u üzerine yü­
rüdü. K a r a m a n oğ lu Al i Bey, Os­
manl ı l ar ın kuvvetli bir orduyla geldik­
lerini haber alınca beylerini topladı. Du­
rumu mütalâa ettiler. Önce kusurlarının 
affı için bir elçi gönderilmesine, anlaşmak 
mümkün olmazsa savaşa karar verdiler. 
K a r a m a n o ğ l u elçisi Osmanh ordusuna 
gelince I . Murat da bir meclis kurdu. 
Yapılacak işi gözden geçirdiler. Büyük ve­
zir Al i Paşanın reyiyle savaş kabul edil­
di ve elçi bu haberle geri gönderildi. 
K a r a m a n oğ lu Al i Bey, Konya 
kalesini onarmış, kuvvetlerini toplamış, 
K o n y a hisarı önünde elçinin gelmesini 
bekliyordu. Elçi menfi cevap getirdi. 
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Osmanlı askeri de Konya ovasında gö­
ründü. Harp safları kuruldu. 
K a r a m a n oğ lu askerini şöylece ha­
zırlamıştı. Turgut , Bayburt ve diğer 
Türkmen aşiretleri Samağar kumanda­
sında olarak sağ cenahı, Varsaklar'la 
Tatar süvarileri Tcberrük kumanda­
sında sol cenahı teşkil ediyordu, ordunun 
merkezinde Al i Bey bulunuyordu. Os­
manlı safları da şöyle düzenlenmişti. 
Anadolu askeri sağ, Rumeli askeri 
sol cenahı tutmuş, merkezde I. Murat 
yeniçeri ile mevki almıştı. Harp çok 
çetin oldu. Karaman oğlu yenildi. 
Konya kalesine kaçtı. Ordusu dağıldı. 
Karaman oğlu Ali Bey ailesi ve 
I . Murad'ın kızı olan Nefise Sul tan' ı 
Konya 'n ın âl im ve şeyhleriyle birlik­
te kainpederi olan I. Murad'a ricacı 
gönderdi. Suçları bağışlanarak memle­
ketleri kendisine verildi. I . Murat'tan 
sonra hükümdar olan Yı ld ı r ım Bayc-
zid diğer Anadolu devletleri gibi 
Karaman illerini de 793 H. (1390 M.), 
yılında zaptetmişti. 
T imur vak'asından sonra K a r a m a n 
oğulları tekrar ortaya çıktılar. Y ı l d ı ­
rım Bayezid'in şehadetinden sonra 
şehzadelerin saltanat kavgalarında ve 
Çelebi Sultan Mehmed'in saltanatı 
süresince bir hayli derlendiler, toplandı­
lar. Çe leb i Sultan Mehmed ölmüş, 
yerine oğlu H . Murat geçmişti. II. 
Murat Rumeli'deki Düzme Musta­
fa hâdisesiyle uğraşıyordu. Karaman 
oğul lar ı , Osmanhlarm bu zaafından 
istifade etmek yolunu tuttular. Osmanl ı ­
ların 'başlıca rakiplerinden olan Germi-
yan o ğ u l l a n ile işbirliği yaptılar. H a -
mit ilinde vali olan 11. M u r a d ' ı n 
kardeşi Mustafa Çelebi 'yi azıttılar. 
Karaman oğlu , Turgut oğlu askerini 
Mustafa Çe leb i 'n in emrine verdi. 
Germiyan oğ lu da mümkün olan yar­
dımlarda bulundu. 826 H. (1422 M.) 
yıhnda Mustafa Çelebi önce Bursa'yı, 
sonra izn ik ' i muhasara etti. î z n i k ' i 
zaptederek hükümdarlığım ilân eyledi. 
I I . Murat, Mihai oğ lu kumandasın­
daki askerle Şehzâde Mustafa'yı iznik'­
te çevirdi. Şehzâde Mustafa'nın lalası 
olan Şarabdar î l y a s ' ı da kendi tarafla­
rına çektiler. Turgut o ğ u l l a r ı ve 
Germiyan beyleri Ş a r a b d a r ' a mü­
racaat ederek şehzâdenin kendilerine tes­
lim edilmesini İsrarla istedilerse de muvaf­
fak olamadılar. Ş arab d ar şehzâde Mus­
tafa'yı tuttu. I I . Murad'a teslim etti. 
Turgut oğulları da memleketlerine dön­
düler. 
Dulkadir o ğ l u S ü l e y m a n Be­
yin güzel bir atı vardı. K a r a m a n o ğ l u 
ibrahim Bey bu atı istedi. Alamayınca 
bir kolayını bulup çaldırdı S ü l e y m a n 
Bey I I . Murad'a haber göndererek: 
"Sultana lâyık olan bu attn Kar ama tı 
oğlu tavlasında kalması hayıftır" dedi. 
O günlerde I I . M u r a t S e l â n i ğ i 
fethetmişti. 839 H . (1435 M.) de bu ha­
beri götüren elçiyle atın kendisine gön­
derilmesini K a r a m a n o ğ l u ' n a bildirdi. 
Karaman oğlu bu teklifi kabul etmedi­
ği gibi, elçiye gönül kırıcı sözler söyledi. 
Elçi ölüp bitenleri I I . M u r a d ' a anlattı. 
I I . Murat Gelibolu'dan B u r s a ' y a 
hareket etti. Askerini toplıyarak A k ş e h i r ' i , 
K o n y a ' y ı zapteyledi. İ b r a h i m B e y , 
Ermenek taraflarına kaçmıştı. I I . 
Murat, Bozkır üzerinden baltacılar 
göndererek Bulgar dağlarında yollar 
açılmasını ve içe l taraflarının da zapto-
lunmasını emretti, i b r a h i m Bey du­
rumun fenalığını anlayınca zamanının 
büyük bilginlerinden MevLâna H a m z a ' -
yı -îdris-i Bitlisi tarihine göre G e l â l e d d i n 
Rumi evlâtlarından A r i f Ç e l e b i ' y i -
göndererek sulh istedi. M e v l â n a H a m z a 
elçilik görevini güzel yaptı. I I . M u r a d ' a 
dokunaklı sözler söyliyerek merhametini 
çekti. I I . Murat K a r a m a n oğ lu 'nun 
O s m a n l ı illerinden aldığı yerleri geri 
vermesi şartiyle sulh yapılmasına razı oldu. 
Aşık Paşa-zâde tarihine göre bu harbin 
sebebi", at değil, i b r a h i m Beyin 
Macar kiralına yardım etmiş olmasıdır. 
Hammer'de at ve sulh şartları arasın­
da i b r a h i m Beyin haksız olarak mali­
kânesini elinden aldığı aşiret reisi T u r -
" Varsak aşiretinden eli çabuk birini gönde­
rerek çaldırmıştır. Tacü't-tevarih, C . ı , sah. 358. 
" Afik Paşa-zade tarihi, S. 121. Hasan Bey­
zade tarihi. Yazma Nüsha, S .71. 
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gud'a mülklerinin geri verilmesi de var­
dır. Bundan anlaşıldığma göre T u r g u t 
oğul ları ile İ b r a h i m Beyin bir ara-
hİc arası açılmış, İ b r a h i m Bey T u r -
gu d'un elinden mülklerini almıştır. T u r ­
gut mallarının geri alınması için I I . 
Murad 'a rica etmiş olacak ki sulh şart­
larına böyle bir madde konmuştur 
I I . M u r a d ' m Ef lâk seferinde 
yenildiğini duyan K a r a m a n oğlu İb­
rahim Bey bu firsatı da kaçırmadı. Ha­
zırladığı askere damadı Turgut o ğ l u 
Hasan Beyi komutan tâyin ederek 
Osmanl ı i l ler ine gönderdi. Hasan 
Bey Bolvadin h a l k ı n ı , Ö m e r da­
ğında yaylakta oturanları, Beypazarı'nı 
yağma etti. Bu arada ırz ve namusa da 
tecavüz edildi. I I . Murat 846 H. (1442 
M.) de E d i r n e ' d e n yola çıktı. Anadolu 
ve Rumel i askerlerini aldı. Ş e h z a d e 
A l â ' ü ' d - d i n ' e Amasya askeriyle 
yardıma gelmesini bildirdi. Konya'ya 
gelinceye kadar K a r a m a n ellerindeki 
köy ve kasabaları harap ettikleri gibi 
K a r a m a n o ğ u l l a r ı n a karşılık olarak 
ırz ve namus da gözetmediler. İ b r a h i m 
Bey bu sefer de karşı duramıyacağını an­
layınca tekrar T a ş eli'ne kaçtı. Veziri 
Server A ğ a ile îdlesi olan I I . Murad' ın 
kız kardeşini bir çok hediyelerle Sultan 
Murad'a gönderdi. Elçiler I I . Murad'a: 
— K a r a m a n o ğ l u kendüsüne lâ­
yık olam yaptı; sen onun gibi etme... 
dediler. I I . Murat Server Ağa'ya: 
— Sen ol beyine inanır mısın anı 
benden dilek idersin? dedi. 
Server Ağa: 
— Evvelki hatasında ben beraber 
değil idim. Şimdiki hatasında rızam yok­
tu. Turgut oğlanlarından oldu diye­
rek İ b r a h i m Beyin aflinı rica etti. 
Ricaları kabul edildi. I I . Murat Ed ir ­
ne'ye döndü. Bu hâdisede böylece sona 
erdi. K a r a m a n o ğ u l l a r ı ile Osman­
lıların münasebetlerini açık bir dille 
ifade eden şu hâdiseyi Aşık P a ş a - z â d e -
den aynen alıyorum: 
" Hammer tarihi. C . 2. Sah. 204. C . 5. S. 77. 
"* Aftk Pofa-zade tarihi. Sah. 130. 
"Karaman oğlundan dahi ol seferde 
âdeın geldi. Lefker tamam cem oldu. Padişah 
kendi leşkerini gördü. Cebelüsü arz olundu. 
Diledi kim Karaman oğlunun leşkerini dahi 
göre; eyitti: "âdemini göster" dedi. O dahi 
cebelûsün arzetti. Kaltak eğerli, katı kürklü, 
örme kuşaklı, kabalak dülbentli, üzengisi ka­
yışı ipten ve kılıa bağı ipten, Turgutlu'nun at 
uğrularını göndermiş. 
Hünkâr eydür: Akçaylı oğlu benim 
amnyardımına ihtiyaamyoklu. Bunları maska­
ralık için göndermiş ve andan hiçbir umum 
yoktur. Veli şunu isterim ki şeytanlık etmesin. 
Kendi halinde otursun, dedi devletle yürüdü". 
* * * 
K a r a m a n o ğ l u İ b r a h i m Bey 
ölünce oğulları arasında çıkan kargaşalık 
esnasında İshak Bey, U z u n Hasan'-
dan aldığı kuvvetle K a r a m a n diyarını 
vurdu. Pir Ahmed kaçtı. F â t i h ' e sı­
ğındı. İ shak Bey'le anlaşamayınca F â ­
tih, Pir A.hmed'e yardımcı asker verdi. 
İ shak Bey'i tekrar U z u n Hasan'a ka­
çırarak Pir Ahme d Bey'i Karaman'a-
hükümdar yaptılar. Aradan çok geçmedi. 
Pir Ahmed Bey de hâmisi F â t i h ' l e 
bozuştu. Dulkad ir o ğ l u ile söz birüği 
ederek F â t i h ' e karşı koymak istediler. 
F â t i h ise K a r a m a n illerini baştan başa 
zaptederek bu sülâleye son vermeye ka­
rar vermişti.^* Vezir-i a'zam M ah mu d 
Paşayı beraber alarak büyük bir orduyla 
Anadolu'ya geçti. Akşeh ir üzerinden 
önce Gevale kalesini, sonra 871de Kon­
ya'yı aldılar M a h m u d Paşayı as-
" Afik Pa^a-zade tarihi. Sah. 135. 
" Fat ih' in bu seferden önce Pîr Ahmcd'e: 
"Gelip, anı karayere karayım" diye bir haber 
göndermiş olduğu Konya'da söylenmekte idi. 
A k ş e h i r ' i n Bissc köyünde incelediğim kitapların 
birinde bu sözün bir beyit halinde yazılmış ol­
duğunu gördüm: 
"Benim ile saltanat lâfı idcrimiş ol Karamanî, 
Huda fırsat verir ise kara yire karam ânı" 
Bu cinaslı beyit Ne^rî tarihinde ve Y ı l d ı r ı m 
B a y e z i d ' i n K o n y a harbinde babasından izin 
isteyip savaşa girmesi" münasabetiyle şu şekilde 
yazılmıştır: 
Beraberlük çekişürmüş bizimiyle Karamanî 
Huda fırsat virürise karam yire Karamanî 
K'ilab-ı cihannuma <Ne{ri Tarihi>, F . R. Unat -
Dr. M . A. K ö y m e n neşri. Sahife: 228 
" Tacü't-tevarilı bu vak'ayı 872 H . (1457 M.) 
gösterir ki kitâbeye uygundur. 
6o M . Z E K t O R A L 
kcrî kumandan tâyin ederek Larendc'ye 
gönderdi. Pir Ahmed Bey'leMahmud 
Paşa arasmda ve Larende kalesi önün­
de dehşetli bir harp oldu. Pir Ah me d ye­
nildi. F â t i h Mahmud Paşa'ya ^ 
Turgut o ğ u l l a r ı n ı n ne tarafta ol­
duklarını inceleyip bunların da tedibini 
cmreyledi. " Mahmud Paşa Bulgar 
dağından Tarsus'a kadar olan yerleri 
tarayarak Bulgar dağı vâdilcrinde bul­
duğu Turgut lu lar ı şiddetle tenkil etti. 
Turgut oğuUanndan kurtulabilenler 
Tarsus 'a kaçarak Mıs ır l ı lara iltica 
ettiler. Geva le kalesi -bu gün Takke l i 
dağ denilen tepenin üzerindedir, -lüzum­
suz görülerek yıkünldı. Konya kalesi 
tamir edildiği F â t i h ' i n oğlu Ş e h z â d e 
Mustafa, Karaman ellerine vali tâyin 
olundu. F â t i h buralardaki Karaman 
oğlu taraftarlarını azaltmak, İ s t a n b u l 
ve Rumeli'de Türk nüfusunu çoğalt­
mak gibi iki taraflı bir düşünce ile K a ­
raman ellerinden İstanbul 'a aileler 
nakledilmesini Mahmud Paşa'ya em­
retti. 
Fâ t ih Sultan Mehmed vefat edin­
ce Karaman oğul lar ı ile Turgut o-
ğuUarı tekrar ümitlere kapıldılar. Uzun 
Hasan yanında bulunan K a r a m a n 
oğlu Kasım Bey İçe l 'e geldi. Tarsus 
tarafına kaçmış, Ermenek taraflarında 
gizlenmiy oiau Turgut oğul lar ı , 
V'arsak beyleri, Karaman oğul lar ı ­
nın diğer ümerası Kasım Bey'in etrafı­
na toplanarak bir hükümet kurmaya baş 
ladılar. Larcnde'yi ele geçirdiler. 886H. 
^1481 M.) yıhnda Konya üzerine yürü­
düler. Karaman eyaleti Valisi H a d ı m 
Ali Paşa'yı Pervane çayırında mağ­
lup ederek Konya'y ı muhasara et­
tiler. Hadım Al i P a ş a v e l l . Bayezid 
oğlu Şehzâde Abdullah Konya'da 
Turgutoğkı'nun kandeliğin bil üzerine 
var"dedi. Aftk Paşa-zade Imihi. Sah. 170. 
TaciiU-levarih. C . u Salı. 511. 
'-- F a t i h zamanında yapılan onanma ait 
kale kitâbesi Müzede saklanmaktadır. Aynen 
dercediyoi'uz: 
ıi«*l( ı*-'.** - j - i i A — • 
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Son mısra ebcet hesabiyle 872 dir. 
bulunuyorlardı. Bu haber İstanbul'a varır 
varmaz Gedik Ahmed Paşa kumanda­
sında bir ordu gönderildi. K a s ı m Bey 
karşı duramıyacağını anlıyarak T a ş eli', 
ne, oradan Tarsus 'a kaçtı. 
Se lçuki ler zamanında Anadolu'ya 
gelen Osmanlı ların dedesi S ü l e y m a n 
Şah yanındaki beylerden bir kısmı Adana . 
Tarsus taraflarında yerleşmişlerdi. Bun­
ların başları Y ü r c ğ i r ; beyleri cic 
Koşun Varsağ ı , K a r a i s a U z c y i r , 
Gündüz , K u ş t e m i r idi. Bu Türk bey­
leri Ramazan oğullan beyliğini kurmak­
la beraber birbirleriyle zaman zaman 
bozuştular. Aralarında M ı s ı r ' a iltica 
edenler oldu. Mısır hükümdarları bu ih­
tilâftan istifade ederek buraları benimse­
miş iseler de tamamen hükmü altına ala­
mamışlardı. O s m a n l ı l a r elinden kurtu­
lan Karamanlı lar, Turgut o ğ u l l a r ı 
da bunlara karışmış, O s m a n l ı l a r üze­
rine akınlar yapıyorlardı. K a r a m a n 
Beylerbeyisi K a r a g ö z Mehmed Paşa 
Adana, Tarsus da dahil olmak üzere 
buraları zaptetti. Bu fetih haberi I I . 
Bayezid'den Mıs ır hükümdarına şöyle 
yazılmıştı: 
"Ol benim kulum Karagöz Mehmed 
Paşa fethettiği hisarlar benim muradım değil­
di ve illâ Karaman vilâyetini Hak Taalâ 
ben kuluna müyesser etti. Amma Var s ak vi­
lâyeti temerrüd ederleı: Turgut oğullan 
haramilik ederler,yollan kestiler, Karaman'a 
rahatlık vermezler" Mıs ır hükümdarı 
Osmanlıları meşgul etmek isliyordu. 
Turgut oğul larına, V a r s a k beyleri­
ne bir çok hediyeler gönderdi ve asker 
vereceğini de bildirdi. Bu suretle Osmanlı 
tarihlerinde meşhur olan Osmanlı-Mısır 
harpleri başlıyordu. Bayezid' in kar­
deşi Cem Sultan saltanat dâvasında bu­
lunmuş, Osmanlı devleti başına bir gaile 
açmıştı. Cem'in bertaraf edilmesi üzeri­
ne Karaman oğlu K a s ı m Bey, I I . Ba-
Yüreg ir , Oğuzların Ü ç o k boyundan 
bir aşiret adıdır. Divamı luğalVl-Türk. C . ı . Sah.57 
/Ififc Paşa-zade (arilü Sah. 216. 
" Bu harpler hakkında geniş bilgiler vardır. 
Hersek oğlu Ahmed Paşa'nın esaretine dair 
Kahire'de bir kitâbe. H a l i l E them, Taıih-i 
Osmanî Encümeni mecmuası. Sene, 5, S. 300, 272. 
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yezid'e baş vurarak İçe l taraflarında 
kendisine bir köşe tâyin edilmesini rica 
etri. I I - Bayezid, Hocant i belinden 
öbür tarafta bulunan T a ş e l i ' n i K a s ı m 
Beye vermiş ve hükümdarlığını kabul 
etmişti. 
K a s ı m Bey 887 H . (1482 M.) yı­
lında ölünce ümerası K a s ı m B e y i n 
kızının oğlu olan T u r g u t o ğ l u Mah-
mud B e y i hükümdar seçtiler. Bu seçim 
II . Bayezid tarafından da onaylandı. 
Mahmud Bey bir müddet Osmanlı 
hükümdarına karşı saygı gösterdi ise dc 
çok geçmeden evvelkiler gibi Osmanlı­
lara kafa tutmağa başladı. 892 H. (1487 
M.) yılında Vezir-i a'zam Davut Paşa 
ile H a d ı m A l i P a ş a kumandasında 
üzerine asker gönderildi. 
Hasan Bey-zâde ile A§ık Pa{a-zâde 
tarihleri Davut Paşa'nm Mısırlılarla 
harbe giderken'Üç K a p ı l ı yaylasının 
öte tarafında K o c a K a l e yanında Ala-
dağ dibinde çadırını kurduğunu 
D ü l k a d i r o ğ l u A l â ü ' d - d e v l e B e y i n 
buraya gelip sadrazamı karşıladığını, A-
raplar üzerine gitmeyip Turgut o ğ l u 
M a h m u d B e y i n isyanını bastırması­
nı tavsiye ettiğini, D a v u t Paşanın da 
bu fikri uygun bulduğunu yazarlar. Da-
vut Paşa , Rumel i askerini Ulaş yur­
dundan, Anadolu askerini Tarsus 
üzerinden, kendisi de kapı kulları ile 
Bulgar dağından yürüyerek Taşe l i 'n i 
üç taraftan sardı. Turgut o ğ l u Mah­
mud Bey devlet hudutlarının baş­
tan başa Osmanlı askeri ile çevrilmiş ol­
duğunu görünce şEişırdı. Kıyafet değişti­
rerek çoluk ve çocuğunu ahp Haleb'e 
k a ç t ı D a v u t P a ş a n 1 n gönderdiği as­
kerler yetişemedi^. Karamanl ı lar ın bu 
" Bugünkü teşkilâta göre N iğde 'n in Maden 
nahiyesi Badem deresi köyünün önleridir. Bu­
radan K a m ı ş l ı boğazıyolu ile B o z a n t ı ' y a inilir 
" Haleb'e kaçmazdan evvel dar bir vadiye 
saklanmıştı. Tarih-i Osımııî Encümeni mecmuası. 
Sene 5, S. 213, 214. 
^ K a s ı m Bey i n kabri K a r a m a n ' d a İb­
rahim Bey türbesindedir. Mezar taşında şu ya­
zılar vardır; 
ÜJljij J l iLilljlj Jü"l — 2 JUl -Oil — I 
Türkçesi " İ b r a h i m Bey oğlu Tanrının rah-
son hükümdarı olan Mahmud'un adı 
bazı tarihlerde Mehmed olarak geçer. 
Mahmud Beyin kaçtığım gören Buğa 
o ğ l u . Akbaş o ğ l u , E l v a n o ğ l u , 
S ö m e k o ğ l u , E v r e n o ğ l u , U l u oğ­
lu , Arık ş e y t a n , Oğuz Bey o ğ l u 
namludaki Varsak Beyleri Davut 
Paşaya tesHm oldular'^'. 
Turgut oğullarından bir kısmının 
da M ı s ı r l ı l a r emrine geçmiş oldukları­
nı görüyoruz. 893. H. (1487 M.) yılında­
ki M ı s ı r - O s m a n l ı harplerinde Mı­
sırlıların yardımcı askerleri arasında^" 
O s m a n l ı l a r ı n mağlûbiyeti üzerine 894 
H. (1488 M.) de M ı s ı r l ı l a r tarafından 
Adana'mn zaptında ve Osmanl ı ­
ların takibinde*^ Turgut o ğ u l l a r ı . 
Mıs ı r l ı l ar la birlikte çalışıyorlardı. 
Turgut oğullaruım sou günleri 
ve bu günkü 
Turgut oğulları l»akıyesi 
Turgut o ğ u l l a r ı n ı -tarih sahıfc-
İcrinde- son olarak K a r a m a n o ğ l u 
Mustafa Bey etrafında toplanmış gö­
rüyoruz. Vak'a şudur: I I . Bayezid 
î ne baht ı ve yakınlarındaki kaleleri fet­
hederken Turgut o ğ u l l a r ı , Varsak 
o ğ u l l a r ı hükümdarın Rumeli l ide meş­
gul olduklarını düşünerek K a r a m a n 
oğlu İ b r a h i m Beyin biraderi İmirzc 
metine muhtaç mübarek şehit esirgenmiş ve ralı-
met olunmuş bulunan Su l tan K a s ı m 888 sene­
sinde dünyadan ahirete göçtü. Allah bakidir,,, 
demektir. K a s ı m Beyin vefatı Mezar taşında 
888, M a h m u t B e y i n Halebe kaçması da 892 
olduğuna göre Mahmut Beyin dört sene kadar 
hükümdarlık yapmış olduğu kabul edilebilir. 
" Tacü't-levarih, C . I I , S. 54. 
R a m a z a n o ğ l u ve T u r g u t o ğ l u 
eiba ve ciyalariyle Arap lefkııine koşuldular. Tncü'l-
levarih, C . I I , S. 56. 
R a m a z a n o ğ l u ve T u r g u t o ğ l u , 
Karamani ler in (Osmanlı emrindeki Karaman 
askerlerinin) ardına düşüp cay-ı heycadan çıkardılar. 
Ayrıt eser. S. 57. 
Mısırlılar "cümleden Turgut oğlıı'mı ol me-
nazil ve merahıl ahvaline nıullali olmağın lejehhııs u 
ahvale gönderdiler. Ertesi Turgut oğlu gelip Ali 
Paşa n ı n mesafe-i baide kal'illüğün ilâm ile tereddiid-i 
hatırların izale edicek Adana kalesine düşüp muha-
sara-i hisara meşgul oldular. Aynı eser, S. 60. Ham­
mer tarihi, C . I V , S. 20-21. 
Tuı:gut oğullan Şeceresi 
Turgut» 
Emir Şah Bey* Kızı» 
Pir Hüseyin Bey» Sultan Hatun* Rüstem Bey* 
Ahmcd Bey' YusufşahBey' Bağdat Hatun" Pir Hasan Bey» Turgut Bey" 




Halil Bey" Şeyh Hasan Bey" Hande Hatun " 
HalU Ley " 
Fatma Hatun " Abdu'r-Rahman " 
Ömer Bey» Erdoğdu Bey»» 
Sırrı Bey»» 
Pir Hüseyin Bey»^ Fatma Hatun»» 
Hondi Hatun»* 
Kasım Bey »' 





AH Bey »* Dürrü Hand Hatun »' 




^ Turgut, Turgut oğlu türbesi kitâbesinde adı geçer. 
' Şilcâri'ye göre Ereğli beyi Koşun ile evlenmiş olan Turgut Beyin kızıdır. 
' Emirşah Bey, 835 tarihli türbe kitâbesine göre. 
* Rüstem Bey, 804, 794 tarihli mezar taşlannda adı yazılıdır. 
' Sultan Hatun, 825 tarihli kabir taşı vardır. 
» Pir Hüseyin Bey, 835 tarihli türbe kitâbesi, 824,826,832 tarihli vakfiyeleri vardır. 853 de ölü olduğu oğlu Ahmed Beyin vakfiyesinde yazılıdır. 
' Yusufşah Bey, 850 tarihli vakfiyede adı yazılmıştır. 
' Pir Hasan Bey, 812 tarihli mezar taşı vardır. 
• Ahmed Bey, 834, 835, 850 tarihli vakfiyelerde adı geçer. 863 den önce vefat etmiş olduğu kızı Hondi hatunun vakfiyesinden anlaşılıyor. ^ 
" Turgut Bey, 826, 832 tarihli vakfiyelere göre. ^ 
11 Bağdat Hatun, Vakıflar Müdürlüğü Muhasebe kayıt defterinde adı geçer. O 
" Şeyh Hasan Bey, 794 tarihli mezar taşında adı yazıh imiş. ^ 
^' Hande Hatun, 804 tarihli mezar taşı varmış. Bu taşdaki yazıları Löytved kaydetmiştir. q 
Halil Bey, 834 tarihinde .Sadru'd-din Konevî kitaplığına kitap vakfetmiştir. C 
*̂ Halil Bey, oğlunun 812 tarihli kabir taşında adı geçer. ^ 
Abdurrahman Bey, 820 tarihli mezar taşı vardır. ^ 
" Fatma Hatun, 810 tarihli mezar taşında. ?Ö 
Sultan Hatun, 850 tarihli vakfiyesi vardır. ^ 
" Bağdat Hatun, 850 tarihli vakfiyesi vardır. g 
'O Nefise Hatun, eski kayıtlarda vakıfları olduğu yazılıdır. Bazı kayıtlar ise Nefise ile Bağdat hatunun aynı şahıs olduğunu göstermektedir. pa 
51 3î M Ahmed, Hüseyin, Ömer 850 tarihli Sultan Hatun vakfiyesinde adları geçer. Sultan Hatunun kız kardeşi çocukları iseler de hangi kız kardeşinin g 
olduğu tasrih edilmemiştir. 2 . 
" Ömer Bey, 827 tarihli vakfiyesi vardır. | 
" Sırrı Bey, 853 tarihli vakfiyede adı yazılmıştır. < 
Hondi (Hande) Hatun, 863 tarihli vakfiyesi vardır. ^ 
" Kasım Bey, 863 tarihli vakfiyede adı geçer. J3. 
-* Eslcm Padişah, (?) 831 tarihli mezar taşı vardır. ^ 
" Erdoğdu Bey, 898 tarihli vakfiyesi vardır. 
Fatma Hatun 874 tarihli mezar taşı vardır. fa 
'> Pir Hüseyin Bey, 898 tarihli vakfiyede adı geçer. -
" Halil Bey, Seydişehir'de Rüstem Bey mezar taşında adı yazılıdır. 
'» Rüstem Bey, Seydişehir'de 843 tarihli mezar taşı vardır. 
" Ali Bey, Seydişehir'de 843 tarihli mezar taşı vardır. 
" Dürrü Hand Hatun Seydişehir'de 832 tarihli mezar taşı vardır. 
Süleyman Bey, 875 tarihli mezar taşında adı geçer. 
»' Cihanşah Hatun, 875 tarihli mezar taşı vardır. 
'« Hasan Bey, Karaman oğlu İbrahim Beyin damadı olup 846 yıllarında sağdır. Osmanlı tarihlerinde adı geçer. 
" Mahmud (yahut) Mehmed Bey, Karaman oğlu Kasım Beyin kızıyle evlenmiş, dört sene kadar hükümdarlık yapmış ve 892 de Haleb'e kaçırılmış ^ 
olan zattır. 
64 M. ZEKİ O R A L 
Beyin oğlu H a c ı Hamza'nın Mustafa 
adındaki oğlunu buldular. Mustafa, 
çocukluğunda Acem diyarına kaçmış; I I . 
Bayezid Kümel inde meşgul iken ec­
dadının tahtını elde etmek hevesiyle 
Anadolu'ya gelmiş, İçel 'de Turgut 
o ğ u l l a r iyle buluşmuştu. Turgut oğul-
lariyle Varsak aşireti Mustafa'nın 
başına toplanıp İçel'den hareket ederek 
Larende'yi (Karamanı) muhasara et­
tiler. Etrafını yağmaladılar. I I . Ba­
yez id bu haberi duyar duymaz Amas-
ya'daki oğlu Sultan Ahmed'e ve K a ­
raman Valisi Şeh inşah ın .oğlu Bey­
şehir hâkimi Mehmed Şah'a emir­
ler gönderdi. Dülkadir oğlu Alaü'd-
devle Bey askerini oğlu Şah R u h ku­
mandasında Şehzâde Ahmed'in yar­
dımına gönderdi. Mehmed şah Beyşe­
hir askeri ve Konya'daki vilâyet kapu 
kullariyle Larende'ye koştu. Sultan 
Ahmed de geldi. Karaman oğlu Mustafa 
Bey Taşel i 'ne kaçtı. Mehmed Şah , 
amcası Sultan Ahmed'le Larende'-
de görüşüp elini öptü ve amcası tarafın­
dan ihsan ve iltifatlara gark edildi. Asi­
lerin Taşeli'ne kaçtıklarını, 905 H. (1499 
M.) yılı kışının geldiğini gören şehzâ-
deler memleketlerine döndüler. 
906 H. (1500 M.) yıhnda I I . Baye­
zid Edirne'de kışlamakta iken Mesih 
Paşa hacdan dönmüştü. I I . Bayezid 
tarafından sadrazamlığa tâyin ve K a r a ­
man fitnesini bastırmağa memur edildi. 
Mesih Paşa, Karaman diyarına 
geldi. Ş e h i n ş a h ile el birliği yaparak 
Larende'ye hareket etti. Turgut oğul­
larından K a r a m a n oğlu etrafında top­
lanan beylerden bazıları Mesih Paşa'­
ya müracaat ederek af dilediler ve Mus­
tafa Beyi memleketten çıkaracaklarına 
söz verdiler. Mesih Paşa K a r a m a n ' -
dan Avgadı 'ya vardı. Orada bir kale bi­
na eyledi. İçine asker koydu. Diğer asker­
lerini de üç bölük edip T a ş e l i ' n i ara­
mağa başlayınca boy beyleri durumun 
nezaketini anlayıp K a r a m a n o ğ l u n ­
dan yüz çevirdiler. K a r a m a n o ğ l u 
Mustafa Bey de diğerleri gibi tebdil-i 
kıyafet ederek Tarsus'a , oradan Haleb'e 
kaçtı. Halep Beylerbeyisi, Musta fa 
Beyi tutup hapsetti. Sonra vücudunu or­
tadan kaldırdı 
Bu suretle yeniden bir talih denemiş 
ve tekrar Osmanlılara sığınmış olan 
Turgut oğu l lar ı Anadolu'nun, bil­
hassa Konya'nın muhtelif yerlerine da­
ğılmışlardır. Ermenek taraflarında Me­
sih Paşa'ya iltica eden T u r g u t o ğ u l ­
larının bir müddet konar göçer olarak 
yaşamış, sonra Ermenek taraflarında 
köyler kurmuş olduklarını kabul edebi­
liriz. 
Akşehir'in bugünkü T u r g u t Bu­
cağında oturan T u r g u t l u l a r ı n ise za­
manla çoğalarak etrafa yayıldıkları vc 
Kursun , H a r u n l a r , Y ı ğ a r , K ı l l a r , 
Yavşanl ı köylerini kurmuş oldukları 
mahallî tetkiklerden anlaşılıyor. 
Turgut o ğ u l l a r ı n ı n yukarıda 
yaptırdıkları yazılan eserlere tâyin ettikleri 
vakıfların mütevelHleri ve diğer hizmet 
erbabı ise K o n y a merkezi ile I l g ı n ' d a 
K a d ı n h a n ' m Turgut lu mahallesinde 
yaşamaktadırlar. 
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